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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
piario d© la Marina. 
Xh P l A I t l O D E r/A ftlÁRINA. 
HABANA, 
LA REFOKMA P E N A L 
ftfadrid, Junio 6*.--El ministro de 
Gracia y Justicia, Sr. Dato, ha pro-
rinuciado un bri l lante discurso en la 
¡nanguración de la Cárcel Dlodclo de 
Valencia. 
pijo que el nuevo edilicio constitu-
yo, cu su conjunto, las bases para la 
reforina de los establecimientos pe-
nales en España , en los que el trabajo 
Y la enseñanza constituyen el progra-
ma del partido conservador en lo re-
lativo al sistema penitenciario. 
Conviene, dijo el Sr. Dato, cerrar 
las cárceles para los jóvenes y esta-
blecer «isas de cor recc ión . 
HUELGA EN LA U N I O N 
Continúa la huelga general de los 
mineros de La Unión, en la provincia 
de Murcia. 
El número de los buelguistas se 
calcula en 8.000. 
Con objeto de buscar una fórmula 
ele arreglo, el gobernador civi l de la 
provincia r e u n i r á en su despacho á 
las comisiones de patronos y obreros 
para que termine la huelga. 
En las colisiones ocurridas entre los 
huelguistas y los obreros que traba-
jan ha intervenido la Guardia Civ i l , 
dan<lo algunas cargas, de las que han 
resultado varios heridos y contusos. 
La autoridad ha hecho varias deten 
dones. 
seguir los que no quieran inha-
bilitarse para siempre, pon iéndo-
se en la frente un estigma de 
odiosa impopular idad. 
( Pe rde rán con su actitud d ign í -
sima los Consejeros de Pinar del 
R í o el sueldo de algunos meses; 
pero lo que pierdan en oro ame-
ricano lo gana rán en prestigio, 
en consideración y en aprecio 
del pueblo; y aunque haya mu-
chos que preñeran lo primero á 
lo segundo, aún quedan algunos 
que opinan en sentido contrario. 
Mejor, mucho mejor es ta pru-
dente y pat r ió t ica suspensión á 
que nos venimos refiriendo, que 
perseguir á multas á contr ibu-
yentes y á consumidores, estable-
ciendo una especie de ojeo que 
redunda en descrédi to de las au-
toridades provinciales y que pre-
dispone al pueblo contra el go-
bierno, creando entre uno y otro 
esos recelos y esas odiosidades 
que no debían fomentar en mo-
do ab- uno los funcionarios de 
una repúbl ica esencialmente po-
pular. 
Por el camino de la impopula-
r idad y de las represiones se va 
derechamente al descrédi to ; por 
el de la prudencia y el respeto á 
la op in ión se llega pronto á lo 
más difícil, esto es, á que sean 
tolerables los Consejos Provin-
ciales. 
En tal espejo debieran mirarse 
los d e m á s organismos de la mis-
ma índole , para comprender que 
conviene á sus intereses i m i t a r 
al Consejo de la capital de Vuel -
ta Abajo. 
Digna del aplauso que con 
mucho susto le tributamos es la 
conducta de la mayor ía republi-
cano-conservadora del Consejo 
Provincial de Pinar del R ío , que 
dándose cuenta de las señales de 
los tiempos, acordó suspenderlos 
trabajos de la citada Corporación 
hasta que por el Congreso ó por 
el Ejecutivo se resuelva defini t i 
vamente acerca de la s i tuación 
en que han de quedar los Conse-
jos Provinciales. 
Semejante acuerdo, que de-
muestra respeto á la op in ión } 
alto concepto de la propia d igni -
dad, honra sobremanera á la ma-
yoría del Consejo p ina reño , y por 
el^ pronto realiza un verdadero 
milagro: hacer s impá t ico ante 1 
prensa y el pueblo á un Consejo 
Provincial. 
Esa conducta de los menciona 
dos Consejeros es la que deben 
ü i i I t o - i n e m a 
Nuestro muy estimado colega 
Lv República Cubana, que fué de 
lo3 nr i meros en acooer v dar ca-
lor al proyecto de constituir en 
Cuba un "Centro Ibe ró -Amer i -
cano" correspondiente del esta-
blecido en Madr id , aprovecha 
todas las oportunidades que se le 
presentan para hacer propaganda 
de la idea y demostrar las venta-
jas que para el porvenir de la Re-
públ ica han de tener las corrien-
tes de s impat ía y unión que se 
establezcan en el orden de las re-
laciones sociales, económicas , 
cientificas, ar t ís t icas y pol í t i cas 
entre España y las nariones his-
pa no-americanas. 
A tan pa t r ió t i co fin de propa-
ganda tienden las siguientes entu-
siastas frases con que comenta n n 
telegrama de nuestro servicio 
particular de Madr id , en el que 
se da cuenta del proyecto del se-
ñor Abarzuza de dar validez en 
E s p a ñ a á los t í tu los académicos 
expedidos por las Universidades 
de la Amér ica hispana. 
Véase cómo se expresa el pe-
r iódico que dirige don Juan 
Gualberto Gómez : 
Para satisfacción y deleite de todos 
los que mirando, más que al pasado, al 
porvenir, acariciamos el ensueño de 
ver robustecidos por la comunidad de 
ideas y sentimientos, los estrechos 
vínculos que eternamente lian de unir 
á todos los pueblos de origen latino, 
reproducimos á continuación el tele-
grama siguiente, publicado por nues-
tro colega el DIARIO DÉLA MARINA: 
^ E l ministro de Estado, señor Abar-
zuza, ha ultimado el proyecto de un 
tratado dando validez en España á los 
títulos académicos expedidos por las 
Universidades bispano-americauas.', 
Apuntémosle esa al señor Abarzuza, 
y pidamos que prospero el proyecto y 
por la ancha vía de las Universidades 
se establezcan entre esas naciones una 
corriente de libre cambio científico, que 
ha de ser fecunda en beneficios para 
nuestra República, que, mal que les 
pese á mucho, es también hispano-
americana. Si no es ya que salta por 
ahí algún mozuelo de esos que no obs-
tante ü&i&r todavía entre la palmeta y el 
barbero, saben más que Lepe, y declara 
que aquí no tenemos necesidad de es-
tablecer relaciones con gentes atrasa-
das y obscurantistas, y que para luces, 
con las bengalas que nos traen de los 
Estados Unidos algunos arrendajos de 
los americanos, tenemos bastante. Y 
puede que encuentre quien les aplauda, 
porque ya dijo alguien, y lo dijo en la-
tín, para que no se enteraran los inte-
resados, aquello de stultorum infinitus 
est numerus. 
Y ya que con este mot ivo he-
mos hablado del Centro Ibero-
Americano, diremos que siguen 
hac iéndose los trabajos necesarios 
para la cons t i t uc ión del mismo. 
E l p r ó x i m o lunes c o m e n z a r á n á 
distribuirse los ejemplares del 
Reglamento, aprobado por la 
Junta Direct iva, con una circu-
BAÑOS DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
ttny económicos, además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5351 24-3 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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lar en la que se inv i t a á las per-
sonas que simpaticen con la idea, 
á que se inscriban en las listas 
de asociados. 
Dada la índo le del Centro Ibe-
ro-Americano y los altos fines que 
persigue, es de esperar que las 
personas á quienes se dirige la 
Directiva con aquel objeto, co-
r re sponderán á dicha invi tac ión 
de un modo favorable, viniendo 
á engrosar el n ú m e r o de socios. 
Las contestaciones en sentido 
contrario, que son las únicas que 
hay quedar, como se verá por la 
circular á que aludimos, debe rán 
dirigirse, al Secretario del Centro, 
en la redacción del D I A R J O DE LA 
M A R I N A . 
10! 
SEA 
Cada vez se hace sentir m á s la 
necesidad de que se forme un 
Reglamento y Escalafón en el 
Cuerpo de Comunicaciones, de-
clarando inamovibles á los em-
pleados de probada, competencia, 
honradez y laboriosidad, pues 
t iempo es ya de que se haya ex-
perimentado y escogido un per-
sonal idóneo . 
Creemos que esto es de púb l i -
ca necesidad y de conveniencia 
para el mejor nombre de la Re-
públ ica , dentro y fuera de ella. 
Con ello no se d a r í a el caso, 
que se repite con harta frecuen-
cia, de que por influencias po l í t i -
cas se dé ingreso en el Cuerpo de 
Comunicaciones á individuos es-
trafios al mismo, sin competen-
cia ninguna en la mayor í a de jos 
casos, y escalando puestos eleva-
dos que en just icia merecen ocu-
pa r 1 os i n fe r i o res i n mee] i a tos e u a i \ -
do ocurren aquellas vanantes. 
Para no citar centenares de ca-
sos, como podr í amos , nos referi-
remos al reciente nombramiento 
de Adminis t rador de Correos de 
una importante población, que 
por puro favoritismo, atendiendo 
solo á influencias polí t icas, se ha 
hecho á favor de un ind iv iduo 
que no ha visto nunca por den-
tro una oficina de Correos. 
Calcule el públ ico , juzguen los 
sefíores Yero y Figueredo cómo 
sa ld rá ese servicio, por lo menos 
en los primeros meses. 
¿Es que no hay en el Cuerpo 
empleados probos é idóneos, me-
recedores de ese ascenso? 
Creemos que tan pronto como 
el digno Secretario de Goberna-
ción, señor Yero, se fije en estas 
consideraciones, p rocede rá á es-
tudiar el modo de que se forme 
cuanto antes el Reglamento y Es-
calafón del Cuerpo de Comuni -
caciones. 
1 Jn 
g i r 
I 3 1 
I L l l S O o r t G s 
SESION D É T P E R T Ü M 
EN E L SENADO 
Madrid 18 de Mayo. 
La concurrencia lia sido extraordi-
naria, el día espléndido y el acto so-
lemnísimo. 
Cumpliendo el ceremonial anuncia-
do, á las dos y cuarto llegó S. M . el 
Rey al palacio del Senado, y entre v í -
tores y aclamaciones de los represen-
tantes del país, cruzó el salón precedi-
do de la Corte y de la Real familia. 
Los Príncipes de Asturias con el In-
fante don Fernando en brazos de su 
ama, las Infantas Eulalia y María Te-
resa, 8. M. la Reina, que lucía riquísi-
mo vestido color heiiotropo brochado 
de brillantes, fueron ocupando sus 
puestos en las gradas del trono, segui-
dos de las damas de la Corte y Gran-
des de España. 
Entró después el Rey con el gobierno 
y el cuarto militar, representación de 
la grandeza, gentiles hombres, reyes 
de armas, etc., etc. 
Los senadores y diputados puestos 
en pie, recibieron con dos vivas á S. 
M . , y éste, al sentarse á ia derecha de 
su augusta madre, dirigióse á la Cáma-
ra diciendo: ''Sentaos." 
Acto seguido, y en medio del silen-
cio más profundo, dió lectura al men-
saje que publicamos á continuación. 
Su voz era clara y se dejó oir per-
fectamente en todos los ámbitos del 
salón, porque además procuró hacer re-
saltar en su entonación correctísima 
aquellos puntos más salientes del do-
cumento. 
A l final se repitieron las demostra-
ciones de simpatía y cariño hacia la 
Real familia, pues se dieron vivas pa-
ra el Rey, la Reina Regente (dijo uno), 
las Infantas Eulalia y María Teresa y 
uno para los Pr íncipes de Asturias. 
Previas las cortesías do rigor, ante el 
trono cemeuzó el desfile de la Corte. 
A ésta siguieron las personas de la 
Real Familia y quedó solo el Rey en el 
salón algunos minutos después de sa-
l i r su augusta madre. 
Cuando el Hoy bajó de! trono, s i -
guiéronle el gobierno y el cuarto m i l i -
tar, y respondiendo á los repetidos v i -
vas, saludaba á ambos lados de la C á -
mara visiblemente conmovido. 
Las cornetas, las bandas de música 
destacadas en la carrera hasta la plaza 
de la Armería, dejaron oir los acordes 
de la Marcha Real, y un cuarto de ho-
ra después entraba en palacio el jo ve u 
Monarca. 
EL MENSAJE 
Si5ífOR;BSSECADORES Y DIPUTADOS: 
A l dirigirme á vosotros para abrir 
por vez primera las Cortes del Reino, 
siento profunda fe en alcanzar con 
vuestro concurso el engrandecimiento 
y la prosperidad de España. 
Ofrece este Parlamento, mediante las 
generosas aspiraciones de progresos y 
mejoramientos morales y materiales 
que os animan, promesa cierta de seña-
lar los comienzos de mi reinado como 
época de reconstitución gloriosa cu la 
vida nacional, merced á la cooperación 
activa de todas las clases y opiniones, 
lealmente requeridas por mi Gobierno 
para, esta obra común. 
Muchas y muy valiosas fuerzas ha 
consumido el país en asentar los funda-
mentos de su constitución política; hoy 
los ve asegurados, y ansia consagrar 
sus energías á perfeccionar leyes orgá-
nicas, consolidar el crédito, y promo-
ver la cultura y la riqueza pública al 
amparo del orden y de la libertad. 
El Sumo Pontífice, que con admira-
ción del mundo rige la Iglesia católica, 
y al que me unen tan filiales afectos y 
respetos, ha seguido demostrando á 
España extrema solicitud en cuanto im-
porta á nuestra paz moral. 
M i Gobierno, al constituirse, halló 
pendiente una negociación sobre refor-
mas en el Concordato, y la sigue y es-
pera ultimarla satisfactoriamente; mas 
entendiendo ser mayor la urgencia en 
uno de sus extremos, relativo á la si-
tuación jur íd ica de las Ordenes religio-
sas, ha formulado sobre ello una pro-
puesta á Su Santidad, confiando será 
atendida, y podrá constituir en breva 
por un decreto concordado, el régimen 
de esos institutos, con mutuo respeto 
de las necesidades de la Iglesia y de las 
atribuciones esenciales del poder c iv i l . 
Nuestras relaciones con las potencias 
extranjeras se mantienen en la más 
perfecta cordialidad, y las incidencias 
y previsiones ocasionadas por distur-
bios en el vecino imperio marroquí, 
han servido para afirmar la unidad de 
pensamiento en los Gobiernos europeos, 
en cuanto á sostener la integridad y la 
independencia de aquella nación,, y la 
armonía que todos desean conservar 
con España en lo que pueda afectar al 
porvenir de esos territorios africanos. 
Por los departamentos ministeriales 
se han preparado proyectos de ley que 
os ofrecerán amplia labor en esta y aun 
en sucesivas legislaturas. 
La Presidencia os propondrá la orga-
nización definitiva del Consejo de Es-
tado, pasando la jurisdicción conten-
ciosa al Tribunal Supremo, y un pro-
yecto de ley sobre responsabilidad ci-
v i l de los funcionarios administrativos. 
El Ministro de Estado someterá á 
vuestra deliberación el régimen y las 
bases orgánicas para la administración 
y desenvolvimiento de Fernando Póo y 
posesiones de Guinea. 
IOS GS JJIOS • • • • 
lUilOíIlilj Sil 
" C A L A T H E A " 
la mejor casa del mundo en Abanicos, Sombrillas, 
Guantes, Paraguas y Novedades. 
c 1020 
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Y cuando el muezzin, subido en la más alta azotea, extiende 
los brazos al ciclo como pidiendo cacao de Soconusco, mi ra á las 
nubes, se agarra á sus dioses, que flotan en el aire, y los besa en laa 
sienes i n v i t á n d o l e s á tomar chocolate de vaini l la" exclama d i r i -
g iéndose á Oriente. 
Tú, Mahoma, eres un t ío que en ves de traernos re l ig ión, ejér-
cito l ibertario y Consejos Provinciales nos has dado las ce íebér r ima-
m á q u i n a s de coser La Estrella Cubana, La Perla de la Casa y L a 
Joya del Hogar Esto es oro molido. Las vende á peso semas 
nal y sin fiador 
JÍlvarez, Cornuda 1/ Cpt 
O B I S P O 1 2 3 , 
y, en vez de vainil las, todo lo d e m á s es vaina y el que no lo crea 
que se haga un nudo en las narices y que amane á un cura con el 
p a ñ u e l o de limpiarse el moco de pavo. 
312-6 A b C 614 
SABADO 8 D E _ J M 0 D E 1903. 
r U X C T O X P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL DIOS GRANDE. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l CORNETA DE LA PARTIDA, 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL CABO PRIMERO. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
c rf. 938 
53' FUNCION DE LA TEMPORADA 
1 Jn 
Grilles \ \ 2a. ó 3er piso sin entrada, f 2-00 
Palcos 1? ó 2? piso idem $1-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem f0-60 
Asiento de tertuliacon idem $0-35 
Idem de paraíso con idem 10-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraiso $0-20 
Bí ill « I D¡ Sllll 111 
PARA PLAYAS V SPORT. ABEIEL EAMENTOL 
O 982 
1-Jn 
Fumen lO .» j^llomeís* y I ^ a i r q i L x é í i s do IFtetlDell. Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 6 de 1903 . 
El ministerio de Gracia y Justicia 
preseutará la reforma de la ley orgá-
nica, en lo relativo á la justicia muni-
cipal; las alteraciones precisas en el en-
juiciamiento, eu sus relaciones con los 
Códigos c iv i l y mercantil, y modifica-
ciones importantes en el sistema peni-
tenciario. 
El ministro de la Guerra ofrecerá á 
á vuestro exámen y acuerdo la ley de 
reclutamiento, para implantar el servi-
cio mili tar general sin redenciones. 
Es notorio y urgente el interés nacio-
nal de someter á las Cortes el futuro 
régimen de la armada y de las indus-
trias marí t imas y el fomento de la ma-
rina mercante, y en breve se llevarán 
á las Cámaras los proyectos de refor-
mas administrativas que servirán de 
base al programa nacional de nuestras 
fuerzas navales. 
El ministerio de Hacienda presenta-
r á el proyecto de presupuestos, calcula-
dos los gastos por la liquidación efecti-
va de cada servicio en el pasado año, 
para evitar la multiplicidad de los an-
ticipos y suplementos de crédito; y los 
ingresos, por bajo de su producción en. 
el mismo ejercicio, y manteniendo ex-
cedente considerable con reorganiza-
ción vigorosa de algunos ramos de ge-
neral interés; pues mi gobierno hace 
base y condición esencial de su polít ica 
la nivelación del presupuesto, y la sub-
sistencia de sobrantes que permitan i r 
con paso firme al saneamiento de nues-
tra moneda. Acompañarán á esta ley 
: general la de alcoholes y las definitivas 
de Timbre y derechos reales, y la l iqui-
dación de los descubiertos de las gue-
1 rras coloniales. 
E l ministerio de la Gobernación for-
mulará un plan general de reformas en 
la Administración local,de considerable 
alcance en importantes extremos de la 
vida provincial y municipal, y con am-
plio espíritu para lograr el acuerdo de 
las diversas tendencias, muy necesario 
en un ley destinada á completar nues-
tro régimen constitucional; y otros pro-
yectos de carácter social, sobre descan-
so dominical, huelgas, guarda de los 
menores de diez y seis años abandona-
dos por sus padres y represión de la 
vagancia y mendicidad de estos desgra-
ciados. 
Los ministerios de Instrucción pú-
blica y Agricultura os propondrán las 
bases para una legislación de enseñan-
za ajustada al principio fundamental 
de la libertad que nuestra Constitución 
consagra y que ponga término á la in-
cei-ti(lumbre dolorosa que reina en tan 
graves asuntos y leyes sobre el Catastro 
parcelario, fomento de las Granjas agrí-
coias experimentales y plan y ordena-
miento para la ejecución de las obras 
hidrául icas subvencionadas ó construi-
das por el Estado. 
SEÑOKES DIPUTADOS y SENADORES 
Se abre delante de vosotros un perio-
do de labor extensa y empeñada, cine 
seguramente harán fecundo vuestra sa-
bidur ía y vuestro patriotismo. Dios 
protegerá nuestra obra, que debe ser de 
radical reforma en tanto organismo en-
deble y perturbado, y de previsora 
atención á los problemas de relaciones 
entre el capital y el trabajo; y será pa-
ra mí la mayor gloria de cuantas puedo 
ambicionar al comenzar mi reinado, 
que la Nación reconozca satisfago cum-
plidamente las obligaciones de rey cons 
titucional, sin otros móviles eu la vo-
luntad que la ley sagrada del deber, ni 
otras inspiraciones eu el corazón que 
el ardiente amor al pueblo, cuya dicha 
y bienestar son el constante anhelo de 
mi alma. 
Intimamente convencido que el im-
puesto del sello de garantía sobre el 
tabaco (única producción de la región) 
es cruel y onerosísimo de suyo, y lo 
llevaría á la miseria indefectiblemente. 
A c u e r d a 
Prmiero:—Dar gracias al Presidente 
de la República por la suspensión de 
los Estatutos establecidos por el Conse-
jo de esta Provincia. 
Segundo:—Pedir al Gobierno la pro-
hibición absoluta de todo nuevo im-
puesto que venga á gravar otra vez 
más el tabaco y que se mantenga firme 
en su actitud actual; hasta hacer defi-
ni t iva la suspensión que en uso de sus 
facultades impuso á los Estatutos de 
esta Provincia. 
Pinar del Río, 31 de Mayo de 1903. 
Vt9 Bn? E l Presidente.—Lorenzo 
Nieto. —Certifico. — E l Secretario. —Jo-
sé M . Collantes.—(Firmado y Rubri-
cado). 
Y en cumplimiento d é l a voluntad 
de la Asamblea, tengo el honor de po-
ner en vuestrcs manos este Mensaje de 
grati tud y de anhelo. 
Pinar del Río 19 de Junio de 1903. 
E l Secretario. 
José M. Collantes. 
EL JUZGADO DE PEPE ANTONIO 
Varios vecinos de Campo Florido 
han pedido que se traslade á aquel po-
blado la cabecera del Juzgado M u n i c i -
pal de Pepe Antonio. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Se han expedido cartas de naturali-
zación á favor de don Cayetano Fer-
nández Alvarez, don José González 
Barredó, don Gumersindo Gómez Ote-
ro, don Lorenzo Pereira Chao, don 
Manuel Lámelas Rodríguez, don Ra 
fael Fernández y Menénclez y don José 
Martínez Mouriño, españoles. 
EL SEÑOR VIVANCO 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don José Clemente V i vaneo, Secretario 
del Gobierno Civ i l de esta provincia, 
ha trasladado su domicilio particular 
á la calle de San Miguel uúm. 86. 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES. 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una circular á los Gobernadores 
provinciales l lamándoles la atención 
acerca de que para el 1? de Julio en-
trante rijan los Presupuestos de todos 
los Ayuntamientos, correspondiente al 
ejercicio de 1903 á 1904, tanto porque 
asi lo exije la Ley, como para que 
quede uniformado el sistema de conta-
bilidad municipal. 
Para llevar á efecto la medida, la 
citada Secretaría llamó especialmente 
en 16 de Mayo último, la atención de 
los Alcaldes, Síndicos, Vocales asocia-
dos y Tesoreros, respecto á la circular 
de la Secretaría de Hacienda de 23 de 
Febrero anterior, y como á pesar de 
ello algunos Ayuntamientos no han ce-
lebrado sesiones para discutir y apro-
bar dichos presupuestos, el Secretario 
de Gobernación ha dispuesto: 
19 Que con arreglo á lo preceptua-
Una nueva distinción de 
del Czar de Rusia acaba de 
I s l a úv. 
gobierno 
'•ibir el 
o po-representante en este 
deroso Imperio. 
El señor Regino Trufíin ha sido agra-
ciado con el t í tulo de Comendador de 
la orden de Saint Stanislas, una de las 
más antiguas y prestigiosas de Rusia, 
en premio á sus servicios á la gran na-
ción eslava. 
Felicitamos como se merece al dis-
tinguido diplomático y amigo nuestro 
muy estimado. 
MENSAJE 
El señor Collantes ha entregado al 
señor Estrada Palma el siguiente men-
saje: 
"Sr. Presidente de la República de 
Cuba. 
Honorable señor: 
Tengo el alto honor de comunicar á 
Vd. el siguiente acueido tomado por el 
pueblo de !a Provincia do Pinar del 
Río en Asamblea celebrada el día trein-
ta de Mayo de 1903. 
E l pueblo de la Provincia de Pinar 
del Río, representado en este acto por 
todos los elementos que lo constituyen; 
con asistencia de Delegaciones de los 
Municipios de la Provincia, de los Re-
presentantes de las Fábricas y Compa-
ñías tabacaleras, de los Almacenistas 
y Escogedores de las dos Provincias 
más occidentales de la Isla, de los 
Agricultores y propietarios de fincas 
rústicas y urbanas: con asistencia tam-
bién de los Veteranos de la Independen-
cia, de la Prensa periódica y de un nú-
mero ilimitado de industriales, comer-
ciantes, vegueros y obreros del tabaco y 
también de obreros de todos los ramos 
de la actividad industrial con la ad-
hesión expresa de personalidades de 
los distintos Partidos de la Nación, sin 
distinción de tendencias ni opiniones 
polít icas. 
DIGNO DE VERSE 
e s e ! c a l z a d o q u e p a r a S e A o r a s , C a b a -
l l e r o s y N i ñ o s , a e a h a d e r e c i b i r d e s u 
p r o p i a f á b r i c a , e s t a b l e c i d a en 
ciVDA I>ELA ni: MBNOÜCA 
la a f u i m i d a p c í e í e r í a 
do en el párrafo 39 de los ar t ículos 6? y 
7V do la Orden 112 de 1902, no podrán 
los Ayuntamientos y Juntas Municipa-
les deliberar ni aprobar el presupuesto 
si en tal acto no está presentei la mayo-
ría absoluta de los miembros de cada 
Corporación. 
2? Que las citadas Corporaciones y 
Autoridades deben atenerse extricta-
mente á la formación de los menciona-
dos presupuestos. 
También ha dispuesto la misma A u -
toridad que los Gobiernos Civiles usen 
de las faenltadcs que la ley lesconílere 
para resolver las dificultades que se 
susciten por la falta de asistencia. 
LA CAKKETERA DE CÁRDENAS 
Á OAMARTOCA 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
ordenado á la dirección general del ra-
mo, como resultado de los nuevos datos 
aducidos y á la indicación de la Alcal-
día Municipal de Cárdenas, que las 
obras de construcción de los cuatro 
primeros kilómetros de la carretera de 
Cárdenas á Camarioca, comiencen des-
de el cementerio en lugar del centro 
de la población como antes se había 
dispuesto. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, con sueldo, para el extranjero, al 
Gobernador Civ i l de Santa Clara, ge-
neral José Miguel Gómez. 
PRIMERA MISA 
Mañana, á las nueve, celebrará con 
toda solemnidad su primera Misa en la 
iglesia parroquial del Santo Cristo, el 
nuevo presbí tero reverendo padre agus-
tino, Jorge Leo Dermody. 
Es el primer padre de la O. S. A . , 
americano, que se ha ordenado en la 
Habana. 
CÍRCULO REPUBLICANO CONSERVADOR 
El secretario de este Centro político 
nos suplica recordemos á los señores 
presidentes y secretarios de Comités 
que forman las comisiones nombradas 
en la junta del sábado último, que á las 
ocho de esta noche deberán concurrir 
á los salones del Círculo, Consulado, 
111, á fin de dar á conocer los trabajos 
realizados y tomar los acuerdos perti-
nentes. 
FUSIÓN 
En la noche del miércoles 10 del ac-
tual, y en el Salón Jorrin, San Miguel 
número 210, realizarán la fusión los 
Comités Nacional Cubano y Republica-
no Independiente, constituido en el ba-
rrio de San Lázaro, y para consagrar 
el nacimiento del Comité Liberal Na-
cional, se invi ta á este acto á la Pren-
sa, en primer lugar, y después á todos 
los liberales nacionales para que hon-
ren con su presencia el acto de refe-
rencia.—José Miguel Ruiz. 
G[5 de 1903. 
E M P R E S A D E L F E R R O C A R R I L 
D E CÁRDENAS Y J Ú C A R O 
Azúcar Miel. 
ESTAD0S_DMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
N U E V A I N U N D A C I O N E S 
San Luis , Junio 6.—El ma lecón 
Madison, que proteje la parte Este 
de esta ciudad y otras tres poblacio-
nes de I l l ino i s , contra las inundacio-
nes, ha cedido á la fuerte p res ión del 
agua y unos quinientos hombres e s t á n 
t ratando de cerrar, con sacos llenos 
de piedras, la apertura por la cual se 
precipita el agua del r ío . 
E l ma lecón de Sny, que e s t á en 
frente de la poblac ión de Luisiana, 
Missuri , ha cedido t a m b i é n y e s t á n 
inundados todos los pueblos y hacien-
das en una ex tenc ión de 70 millas á 
lo largo del r ío Misisipí . 
EXACCIÓN D E DINERO 
Washington, Junio 6".--Han sido 
arrestados otros dos empleados de la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos, 
á los cuales se acusa de haber, lo 
mismo que su jefe M r . Machen, exi -
gido ilegalmente dinero para despa-
char ciertos asuntos relacionados con 
dicho Departamento. 
D E SABIO ES... 
Londres, Junio 6 . - - Ref i r iéndose 
M r . Chamberla in , á un discurso que 
p r o n u n c i ó en 1 8 8 1 , en el cual asegu-
raba que el impuesto sobre los a r t í -
culos de a l imen tac ión equiva l ía á 
una reducc ión eu los jornales, decla-
ra ahora que la experiencia le ha de-
mostrado que es e r r ó n e a la t eo r í a 
que preconizaba veint idós años a t r á s . 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
EN C H I N A 
A consecuencia de un informe del 
Almi ran te Evans, comandante de la 
escuadra americana de Asia, él Secre-
tario de la Marina ha dispuesto, en 
vista de la gravedad de la s i tuación 
en China, que los buques de dicha es-
cuadra se d i r i jan inmediatamente 
h a c í a distintos puertos chinos, á cu-
ya d e t e r m i n a c i ó n se atribuye en és ta 
transcendental importancia. 
V I A J E R E A N U D A D O 
Faya l , Azores, Junio 6'.—Han sali-
do de este puerto con dirección á 
Nueva Y o r k , los yates Shamrock I y 
I I Í . 
A U M E N T O D E PRODUCCIÓN 
Según cartas del Cairo, la construc-
ción de una nueva represa en Assuan, 
ha duplicado el caudal de agua del 
Nilo durante el verano, circunstancia 
que favorecerá eu alto grado la pro 
ducción azucarera de Egipto en los 
a ñ o s venideros. 
LOS RUSOS E N L A M A N C H U E I A 
Telegra f ían de Fek in al Times, que 
Rusia se es tá estableciendo cada d í a 
m á s só l i damen te en la Mauchuria, y 
que no ha hecho siquiera un simula-
cro de evacuac ión; con t inúa constru-
yendo en la provincia de P i r ó n cuar-
teles y casas para una ocupac ión per-
manente. 
E L COLMO D E L A M I S E R I A 
I n í e r n i a n al mismo per iód ico , que 
la proviueia de Kwang-Si , los 
Gozaba la finada de grandes simpa-
tías en Cienfuegos, donde residió largo 
tiempo; y antes de enfermarse del mal 
que acaba de conducirla á la tumba, se 
disponía á i r á aquella ciudad, donde 
además de sus afectos radican muchos 
intereses suyos. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, don Manuel Fernán-
dez Rubalcaba, Superinteudeute Local 
de Escuelas. 
En Caibariéu, señora Herminia Her-
nández Gamazo. 
En Placetas, don José Ruiz Gaitero. 
s 
en 
E L L I D A 
Con cargamento de ^ n a d ° ^ 
puerto hoy el vapor noruego Elhda, pro 
ceden te de Tarapico. 
L A G R I F F I N 
La goleta americana de este nombre 
e n t r ó l a puerto hoy, procedente de Pas 
cagoula, con madera. 
E L COBLENZ 
Procedente de Bremen y * * ™ l ™ l f ^ 
en puerto hoy el vapor alemán toblem, 
con carga general. 
MERCADO MONETARIO" 
GARBANZOS.—De España se venden DIPH. 
nos á ¥4-50 qtl. y morunos & «3-80 qtl I ot 
dos corrientes de | 4 K á $5.^. Los g o r d o , ^ 
pedales de .$8-75 á $7-25. & iaoa «&• 
G I N E B R A . — N o tiene variación el n r p o ^ ^ 
.tizándose de $4 á $5-50 garrlfó 
canecas rtíSS1** 
este artículo, co 
según clase y marca, y en cajas canecas'daK? 
á $9; " 
$4(00 
y canecas sencinas, á S6l50 y ioVcuan^l 
la importada de Amberes. 8 * 
de 
• de 
C U B A Y A M E R I C A 
3 % á 
8X á 8% 
E r u t o s recibidos 
en esta plaza por 
Ferrocarril en la 
p r e s e n t e zafra 
hasta el día 2 de 
Junio de 1903.... 
Recibido en ignal 




hombres del pueblo vesulen á sus m u -
jeres é hijos para eosisegair dinero 
con que eomprar a l meatos, y no se 
espera que termine la miseria hasta 
fines de Ju l io venidero, caaado se re-
cog-erá la coseeha de arroz, que pro-
mete ser abundante. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Venecia, Jan ío (¡ .--La Gazetta di' 
Veneziit, aseg'ura que ha vaelto á apa-
recer la inf lamación intestinal de que 
padece Sa Santidad el Papa, quien es-
t á sujeto á auadieta taa r igarosaque 
se paede decir qae no come; con este 
motivo es tá may debili tado y aunque 
su estado no ofrezca serio peligro su 
médico ha cre ído conveniente hacer 
que permanezca en sas habitaciones 
por temor de qae el cansancio pudie-
ra causarle alguna compl icac ión i m -
prevista. 
D E F R A U D A D O R E S 
Washington, Junio 6*.--Los dos em-
pleados de la a d m i n i s t r a c i ó n general 
de correos caya pr i s ión se a n a a c i ó en 
telegrama anterior, son acusados de 
haber defraudado al gobierno en la 
coaipra de halijas para conducir la 
correspondencia. 
GRANDES P E R D I D A S 
Nueva York, Junio 6.—Dieen de 
San Luis que las p é r d i d a s cansadas 
por la ro tura del Malecón de Suy se 
e levarán á varios millones de pesos. 
CONVENCION A R A N C E L A R I A 
Johanneshurg, Junio 6*.--Quedan 
sin va r i ac ión los derechos que satis-
face el tabaco en la Convención A r a n -
celaria que han formado los represen-
tantes del Transvaal, el Estado de 





is 2 de Junio de 1903. 
El miércoles se recibió en Cienfuegos 
un cablegrama de Barcelona anuncian-
do el fallecí miento, ocurrido allá, de 
j la venerable señora doña Facunda For-
39,730 1 gas, viuda de Cardona, madre amautí-
j sima de nuestros amigos don Gabriel y 
don Juan Cardona, socios de la impor-
tante ca-sa comercial de H . Cardona y 
Compañía. 
EDICIÓN M E N S U A L 
La más bella de las portadas distili-
tas que en cada número vieue publi-
cando la acreditada revista, es la que 
cubre el número mensual correspon-
diente á Junio que acabamos de reci-
bir. Es un esmerado y exquisito dibu-
ío de la señorita Matilde Guridi que 
representa á una joven meditabunda, 
impresa en fondo blanco con un suave 
tinte morado. El cliché de este pre-
cioso grabado está hecho eu Filadelfia 
per la Compañía grabadora Comercial 
Photoengraving. 
Este número después dé las cinco 
ediciones bri l laut ís imas que Ouba y 
América ha repartido á sus suscripto-
res en los cinco domingos del mes de 
Mayo, no desmerece d é l a s anteriores 
por la abundancia y amenidad del tex-
to, la riqueza de las ilustraciones y el 
lujo del papel y de impresión que re-
comiendan la tipografía y prensas que 
dicha publicación ha adquirido últ ima-
mente y que forman un departamento 
de la antigua y acreditada imprenta 
uEl Trabajo." 
El sumario de número tan selecto es 
el siguiente: Zurzir á tiempo, Fron-
tispicio; E l Vedado, por Ramón Meza, 
con ilustraciones; Renacimiento del 
drama religioso, por Adr ián del Valle, 
con grabados; Alfredo Dreyfus, por 8. 
P. Machado; el amaestramiento de los 
lobos marinos, por E. 0., con graba-
dos; Los elementos de la Historia, por 
Erastus Wilsou; Himno de guerra de 
la América, par Guillermo Matta; Isa-
bel la Católica, grabado; Diplomáticos 
y diplomacia, con grabados; A mis lá-
grimas, poesía, por Julio Zaldumbide; 
Un palacio para los niños sin hogar, 
con ilustraciones; Matilde, leyenda, 
por E. Sánchez de Fuentes; Bismark, 
por F. M . Balmaseda; E l encuentro, 
grabado; La vida eu Alaska, por M. 
Keegan, con ilustraciones; Losdoukho-
tors, cou grabados; E l arte de hacerse 
rico; Amor vendado; novela. 
Chiba y América dió á sus suscripto-
res eu el mes de Mayo 400 páginas de 
lectura, 330 grabados y cinco cubiertas 
distintas en colores. Por ochenta cen-
tavos al mes, que es su precio de sus-
cripción, 110 existe otro periódico más 
lujoso ni más barato. 5 1 
Cid>a y América anuncia > que los es-
casos números que quedan de su edi-
ción del 20 de.Mayo, América en 1903, 
se regalarán á los que se suscriban por 
un semestre ó se venderán á dos pesos 
plata el ejemplar en la Adminis t ración, 
Galiano 72. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española,... de 79% á 80 
Calderilla de 8ü á 82 
Billetes B, Espa-
ñol 
Oro a m e r icano 
contra español. 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades,. á 6.61 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata, 
Ei peso america-1 
no en plata es- V á 1-35 V. 
pañola ) 





á 35 P. 
8,04' 
C H A M P I O N S H I P D E 1903. 
En los terrenos de Carlos I I I se efec-
tuará m a ñ a n a el último match dé la 
segunda serie, del presente Champion-
ship. 
J u g a r á n los clubs Habana y Fé, que 
se prometen presentar un bonito é in 
teresante desafío. 
Caso que el l lábana obtenga el triun-
fo se dará por terminado el Champion, 
y si pierde, será necesario celebrar una 
nueva série de i'uegos. 
K N G U A N A B A C O A 
Mañana domingo cont inuarán los 
juegos del Champion que se venía cele 
brando en la vecina vi l la , y que se ha-
bían suspendido temporalmente. Ju-
garán los clubs Solitario y Bando Azul. 
MATCH BENÉFICO 
Los clubs de Guanabacoa, deseando 
dar una prueba de cariño y considera-
ción á la familia del señor Pcñalver 
(Q. E. P. D ) llevarán á efecto á la 
terminación de la primera série ó sea 
el domingo 21 del corriente, un esplén-
dido juego, cuyos productos de entra-
da se dest inarán á sufragar los gastos 
ocasionados por la muerte del señor 
Penal ver; para todo lo concerniente á 
este benéfico match se ha nombrado la 
siguiente Comisión: por el Azul, el 
doctor Ai-ús; por el Punzó el señor 
Franciscp Ort íz; y por el Solitario, el 
Ldo. Nicolás Nin y Valiente. 
Tomarán i)arte eu este importante 
juego los tres clubs, cou sus novenas 
completas y además el "Progreso B, 
B. O. de Jesús del Monte1' donde la 
familia del señor Pcñalver goza de ge-
nerales s impatías . 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Mascotte, conduciendo carga general y 
20 pasajeros. 
E L BERGEN 
Ayer tarde salió para Tampico el va-
por noruego Bergen, en lastre. 
CASA D E PRESTAMOS 
" n i l ^ P T í n en todas cantidades so-
J J i l > H / l v ^ J bre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
i ^ " o ^ > t - i ^ . i i . o s o y 4=3. 
Antonio Alvarodiaz y Conip. 
4972 26a—y26M_ 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 6 
Almacén: 
350 ex cerveza PiP. |10 una. 
325 cj id. T . |10 una. 
225 ci Pilsener T . una. 
100 ei Poter T . |10 una. 
100 oí maicena Globo, pqte. de 1 Ib. f6,X qt-
125 ci id. id. y¿ id. $7 qt. 
15 ct id. id, % id. |7>á qt. 
125 gf. ginebra E l Ancla, $7lA uno. 
1000 brs. guayaba L a Sin Igual, |5 qt. 
2000 brs. id. id. |5 qt. 
10 c. chorizos L a Serrana, $70 qt. 
4 c. embutidos id. id. |95 qt. 
60 pp. vino navarro Estrella, f5S los If-l 
25i4 pp. mesa id. §58 los 4[4. 
10 ci aguardiente de uva, §8 una. 
25 ci vino L a Viña Gallega, $21.20 una, 
10i4 pp, id. id. $17 uno. 
15i4 pp. vino Heredia, fl8 uno. 
85 ci Ita. manteca L a Cubana, |16 qt. 
40 ci id. id. id. $16.50 qt. 
20 oí 54 id. id. id. |17.60 qt. 
11713 jamones Caldelas, p 8 qt. 
75 barrios. Rioja Estrella, $33 una. 
45 brls. vino id. id. $17. 
150i4 its. chorizos rusos Pedresol, $5 los i \ 
130i4 id. Montes de Oca, $450 id. 
20 ci aceitunas Flor Sevillana, $7M tíiú 
100 Its. galleta Srita. $1.20 una. 
100 id. letras y números , $125 una. 
20 c-i quesos Flandes, $31 qt. 
200 ci p i m e n t ó n L a Serrana, $31 qt. 
100 e¡ embutidos, $100 qt. 
10 ci moscatel Rosa A. Blazquez, $11 una. 
REVISTA DEL MERCADO. 
L a ginebra fabricada en el país se vend^ « 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que vienA^ 
Amberes á $10-50. en6 ^ 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75 
H A R I N A . — E l mercado americano, tañabnn 
dante en trigo, llena totalmente el consumo 
este país sin que pueda ningün otro haceru 
coninetencia. 18 
Cotizamos de $5-75 & $6-75 saco. t 
HIGOS.—Los de Srairna de $12 á U QM 
Lepe de no hay. 4 
HABICHUELAS.—Está, bien orovista de esta 
grano la plaza, siendo muchas las clases ^ 
hay. 
Cotizamos las de Galicia do $4>¿ £1 $4-60 nn 
la alemana de $5 á $5^ 4 '» 
J A B O N . — E i mas solicitado es el amarillo ri» 
Rocamora de fCí-i á 6-37 qtl.—El blanco de Ma! 
Horca de $7-75 d $8 caja. E l americano r i ^ 
$5 -75 á S5-90 cajas de 125, y el del naís de U 
á $4-75 qtl., del país de la marca "CanciadJv» 
de $4-50 á $4̂ 75. "Corona" á $5-50 en naiW* 
,'Havana City" á $6-50. panes» 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado » 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila 1 / 
g í t ima á $ 1 5 q t l . y sisal & $14-00 qtl. 
JAMONES.—De Españade $24 á $26 nti 
americanos de $14 á 18 qtl. 41' • . 
L A U R E L . — N o hay. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 3 á $4 docena 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen da 
salida. ' ' 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue, 
na existencia de esta conserva y se regula ei' 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á.$7-25 caja de 48 lato. ' 
y otras á $4-75. aia8 , 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $'¡2 á $73 QH 
MANTECA.—Cotizamos de $0-50 á 13-25 
en tercerolas. 
E n latas desde $15 á, $17-75 qtl., 
marcaB especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. Da 
Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de $17 6 
$19 6 menos, según clase, y la Oleomarearma á 
| l 6 K 
qtl 
habiendo 
Habana, Junio 6 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , v á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 10-50; latas de 9 libras de 
$10^ á 10^ y latas de4X libras libras de $11-00 
á 11J4 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de $534 á 
caja el español v de $7 á ly . el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
g ó n e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 41 á 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 40 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, $2-75 a 2-80 canasto. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 38 á 40 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existoncias y corta 
demanda, de |28 á 27 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza á 
$7.85 y otras procedencias de $1-10 á 1-20 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.00 á 5}4 qtl. 
ANÍS . -Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$3l< k 7 qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia, do $3-60 á3-70 quin-
tal. 
E l de semilla, de $2-65 á $2-S5 qtl. 
E l Sé Canillas de |3.85 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 á $11 libra, según clase. 
Bacalao Halifax de 5.25 a 6^ qtl. 
E l robalo, de 5 á 5H qtl. 
E l Noruego, de $860 á 8% qtl. -
Pescada, de 4 á $4V.< qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de | 3 K á S).<í según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $13-00 á 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$14}.¿ á$17'X qtl. 
De Sto. Domingo de $14% á 15. 
Del país, de $3 seírñn estado del hy2 á 6^. 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 á3.50. 
Del. país, á $3-25 á 3-50 qtl. 
CIRXJELAS.-Cotizainos de $1.50 á $1.10. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á.... y las otras 
Cotizamos de $S-00 ñ $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 inedias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de medias botellas cu cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de inedias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles d^ la de Santander y Gij'ón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20>í á 
25X caja y clases corrientes, de %iyt á l O ^ 
caja. 
De Jerez, de $5K á 8 ^ caja. 
COMINOS.-Cot izamos de $10^ á, 12 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $41 «'^4'4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á80 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-25 á 1-30 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á $4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á |l-70 qtl. 
Del país; de 1-80 a $1-85 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de á. $1-10. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza á 
$1-20 m\ paca. 
P R I J O L E S . ~ D e Méjico de $3^ á, 3K qt. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
$5 á $6.50 ql. v en barriles á |7. 
Colorados á 6>¿ á 6^ en barriles y sacos. 
y media-
na existencia ae 35 á 40 centavos los cuartos 
MORCILLAS—Escasean y están muy soiic'. ! 
tadas; se vendenden de 70 cts. a $1-20 lata 
N U E C E S . — S e ofrecen á S2-50 g. ' ; 
OREGANO.—Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de Í«13 00 á, |13>4'qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regulaí 
demanda, de 20 á 22 rs. por y y y lata, i 
P A T A T A S . — L a s de Europa á $1 ot,, de Hah, I 
fax de $3!^ á. 3>á qt, y del país de $1-75 á 1 80 a 
PIMENTON,—Recular existencia. Poca de-
manda, do $13 á I3y qtl, 
PASAS, — Mucha existencia; cotizamos da 
$l-10 á $1-25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $17.60 á l S ^ 
qtl.—De Crema de $21-00 á $23-00 qtl.—De Plan-
des de $1S á $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á 81-25 cts, 
y molida de fl-15 á $1-30 fanega. 
S A L S A D E TOMATES,—Buenas existencias. 
De $1-37'/fá $1-75 las 2V¿ latas: no hay cuartos 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , — Buena exis-
tencia de §16 á $20 otl. 
S A R D I N A S . - £ 7 1 latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4r-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de difeerents marcas, de 
$2 & 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9^ á 10^' qtl. 
TOCINO,—De $10 á 14 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demandaj 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
ras. De Rocamora de $6^4'á l i y según tamaño} 
del país á $12 y $6, según tamaño, 
VINO TINTO.—Cotizamos de $52 á $55 pip a 
según marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N , ^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos co* 
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 á $57 los 4 
cuartos. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $6 75 el-
mistela; el seco á. $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 pina. 
V I N O E N ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
p a í s / S u s precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca^ 
tahoña, vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00, 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende da 
$4-50 á $6-50 caja, 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De Cayo Hueso en 8 horas vp. americano Mas-t 
cotte, cp. Alien, tnds, 884, con carga geno-
ral y 20 pasajeros, á G. Lawton, Chílds y 
Comp. 
De Tampico en í y dias vap. ngo, Ellida, cap. 
Pettcrsen, tnds, 1124, con ganado & L . V . 
Placé, 
De Píiscagoula en 15 dias gta. amí Grifñn, cp. 
Salvesen, tnds, 307, con madera á la orden. 
De Bremen y Amberes v Coruña en 15 diaa 
vp. alem. Collenz, cp. Masa, tnds. 3193, con 
carga gral, á Schwab y Fill iman, 
S A L I D O S 
Dia 5: 
Para Tampico vp, ngo, Bergen. 
Dia 6: 
Pnra C. Hueso vp, americano Mascotte, 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Mascotte. 
Sres. S S Lees—S R H Tomp Kins—R Caure— 
W J Hazelwood—F H Bermett—D A Shaw— 
W Cotter—C H Owen y 1 de famí—L Tbaowe í 
—N Gonzaíez—R Bamion—A Valdés—P Rodrí-
guez—A García—I Espinosa—R Pino—T Balu' 
ja—O M e n a s - E HiGato. 
Aperturas de registro 
N, York vp, am" Vigilancia, por Zaldo y Oí 
Vcracruz y Progreso vp. americano Havan*» 
por Zaldo y Comp, 
N, Orleans vp. americano Louisiana, por 







V . P lacé 
con 2 huacales mangos. 
11.373 Idem. 
859 bj piñas. 
Dia 6: 
Cayo Hueso vp. americano Mascotte por 
Lawton, Cliilds y Comp. 
con 144 pacas. 
133 tercios tabaco. 
140 btos. proviciones, frutas y viandas. 
ngo. Bergen por L . V, Place, 
italiano Giuseppe Corvaja por U 
Buques con registro abierto 
vp. am. Chalmette, por 
E . Thompson, por n. 
Gal* Nueva Orleans, 
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am 
Nueva V o r l ^ v p . am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
Nueva York, vp. 
y Comp. 
Morro Castle, por Zald« 
Cnratiia, v i m * y Recouslitiiyeníe 
t 
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LA BATALLA DEL PIFATE 
DE SAN PAYO 
A l tomar la pluma 
para escribir la página 
correspondiente al día 
de hoy, me encuentro 
con una carta que dice 
así: 
"Señor Triay. 
Muy querido seüor: 
Mucho le agradecería diera publicidad 
en la "Hoja del Almanaque" que usted 
tan dignamente escribe, ai glorioso ani-
versario del día 6 y que al final cito. 
Favor que espora obtener de su nunca 
desmentida caballerosidad, un entusiasta 
defensor de las glorias de su patria, y míis 
por haber tomado parte en este hecho 
histórico, parientes y vecinos de antepa-
sados del (pie suscribe. 
Dejando á la competentísima ilustra-
ción de usted ampliar en lo posible la 
tal reseña. 
Puente de San Payo: POXTEVEDUA 
En 6 de Junio de 1809 el Mariscal Ney, 
fll fronte de 10.000 Franceses, fué derro-
tado por 7.000 Gallegos mandados por el 
General Carrera, que había previamente 
mandado cortar el puente del Rio Cal-
delas. 
De usted atentamente S. S. 
Un Suscriptor." 
Permítame el apreciable suscriptor 
que ha trazado las precedentes líneas, 
qne lo complazca arrancando una hoja 
á, una zarzuela, aun no representada, 
de quien tiene el honor de acceder 
á su petición, y cuya música compone 
en estos momentos una distinguida se-
ñorita, hija de Galicia, en la cual uno de 
sus personajes describe gráficamente ese 
memorable hecho de armas. 
Dice Blas en la zarzuela E l Batallón 
Literario, refiriéndola batalla del puen-
te de San Payo: 
BLAS.—Ocurren, señor, muchas cosas. 
PP:DEO.—¿Los Franceses? 
BLAS.—Llévalos el diablo, señor. Des-
pués de haber'dejado aquí sus 
cañones, y á montones los 
muertos, no saben cómo recu-
perar lo perdido. ¡Y qué lu-
cha, señor, qué lucha! Don 
i . Martín de la Carrera, por un 
lado, y por otro don Pablo Mo-
ril lo, se han encargado de de-
mostrar á esos fanfarrones qne 
en Galicia no pueden meter la 
pata, porque si lo hacen, dejan 
con ella la pelleja. Yo, señor, 
era prudente, muy prudente; 
pero después do haber oido sil-
bar las balas, les perdí el res-
peto, y me parece al oirías que 
son cantares de xílgaro. Pero 
lo que es en esta ocasión, dí-
l goles á ustedes que tuve mie-
do, y no sin causa. Estábamos 
en la orilla de acá del puente, 
éstos con fusiles, aquellos sin 
armas, con cuchillos ó viche-
' ros los pescadores y las bate-
rías dispuestas; y cuando lle-
garon los franceses, mandados 
H por ese generalote, que se llama 
Buey ó Ney ó qué se yo qué, 
rompió el fuego nuestra gen-
te, y tornó el cañón, y atrave-
saron el rio á nado los marinos, 
y ¡bum! ¡bum! ¡zas! ¡zas! á 
éste mato, al otro los dejo l i -
siado Quisieron los fran-
ceses vadear el rio á caballo, 
llevando á la grupa la infan-
tería; pero nuestros cañones de 
madera no se lo dejaron. Y 
gracias que llegó la noche, no 
tan negra como el aire que 
respirábamos, ennegrecido por 
el humo de la pólvora, para 
dar descanso al brazo, frío á 
los cañones y agua íl las fauces. 
¡Qué día! ¡qué día, señorito! 
Cuando al siguiente salió el sol, 
ya los enemigos iban huyendo 
como corzas, habiéndonos de-
jado en el campo sus armas, sus 
cañones v sus muertos! 
B E L A MARINA—Edición de la tarde-—Junio 6 de 1903. 
cho que podría obtenerse de la siembra 
de algodoneros de Cuba. 
En verdad que no son nada alenta-
doras las ideas emitidas por dicho ca-
ballero, pero creo que está en error al 
hacer ciertas afirmaciones. Manifiesta 
el aludido señor que las siembras de 
algodón en Cuba en gran escala serían 
un botadero de dinero, porque el ''gor-
gojo" le pierde pára los fines industria-
les. Manteniendo esta tesis, dice así 
el Sr. Schwartz: 
''Desde tiempo inmemorial existen 
dos clases de algodón silvestre en Cuba. 
Una clase es llamada "algodón de r i -
ñon , " porque el capullo se parece mu-
cho al r iñon humano. Las semillas de 
esta variedad están tan adheridas á la 
fibras, que no pueden ser separadas, y 
es, por consecuencia, inút i l pretender 
]\j:roiiTEB 
El Sr. D. E. A. Schwartz, encarga-
do de los coleópteros en el Museo í ía-
cional do los Estados Unidos, de regre-
so de un viaje que acaba de hacer por 
la isla de Cuba, con el fin de inspeccio-
uar los daños causados á las siembras 
de algodón por el insecto llamado BOLL 
WP.KVJL, (coleóptero de la familia de 
los cureulionida de Lineo, género cur-
culio, según el Diccionario) ha sentado 
determinadas premisas sobre el prove-
usarlo para fines industriales. La otra 
clase tiene la semilla libre, pero es in-
servible. 
"Estas plantaciones de algodón cre-
cen hasta ser verdaderos árboles de 
ocho á nueve pies de altura. E i "gor-
gojo" crece maravillosamente en el 
algodón de riñon, pero no es tan dañi-
no en las otras clases. En la parte cen-
tral d é l a Isla, el "gorgojo" se encuen-
tra en abundancia, viviendo en todas 
clases de algodón, especialmente en el 
llamado de riñon, y los observadores 
han llegado á creer que si esta varie-
dad se exterminase, se extinguir ía el 
"gorgojo." E l valor de esta creencia 
no pasa de ser especulativo y la intro-
ducción de semillas de otras varieda-
des, así como experimentos cuidadosos 
han de ser llevados á cabo para llegar 
á conclusiones definitivas. El examen 
de varias clases y el cuidadoso obser-
van de los daños que causa en cada 
clase el "gorgojo," permit i rán decir á 
cuánto montan cuando está en las ve-
cindades del algodón de rifióu y cuan-
do lo está lejos. 
"Igualmente es preciso estudiar la 
época en que debe ser plantado, no sólo 
para que rinda más producto, sino para 
ver en cual resiste mejor el daño del 
"gorgojo." En Cuba hay abundancia 
de tierra magnífica para las plantacio-
nes de algodón, y en todas las partes 
de la Isla se discute la posibilidad de 
su introducción; pero los hijos del pa ís 
ni tienen dinero ni la costumbre de es-
tudiar experimentando, y su hablar no 
produce ningún rosultado práctico. 
"Cuba tiene gran necesidad de gran-
jas de experimentación en cada pro-
vincia para resolver los innúmeros 
j problemas prácticos, que precisa resol-
ver para prestar un valioso servicio á 
los campesinos." 
Hasta aquí, como se vé, el señor 
Schwartz se l imita á decir que dado el 
estado actual de los experimentos so-
bre las siembras de algodón, no puede 
decirse si resultará ó no productivo 
este plantío introduciendo semillas de 
las variedades americanas, y de qué 
manera hay que extinguir el gorgojo, 
sentando por lo pronto que no es p rác -
tico lanzarse á cultivarlo sin llegar an-
tes á ciertas conclusiones, afirmando 
que hoy por hoy no tiene porvenir este 
negocio. 
Paréceme, como he dicho más arri-
ba, que las observaciones del señor 
Schwartz son sumamente ligeras, y que 
en su corta tournee por la Isla poco vió 
y poco observó. Cuba debe al señor 
D. Manuel Peralta y Melgares un ser-
vicio de importancia, consistente en 
haber suplido, con sus iniciativas y su 
dinero, la apat ía gubernamental, ex-
perimentando sobre el cultivo del algo-
dón é interesando á los que estudiamos 
el progreso agrícola del país, con sus 
estudios y artículos sobre la materia, y 
las dificultodes que enuncia el señor 
referido creo que las tiene ya vencidas. 
En efecto; el Sr. Peralta ha plantado 
voriedades americanas y le han produ-
cido un algodón que llena por completo 
las necesidades más exigentes del mer-
cado, y que las licuará tanto mejor, 
cuanto más cuidado se ponga en su 
siembra. Ha resuelto el problema de 
la época mejor para plantarlo á los fi-
nes industriales, y tiene estudiados la 
mayor parte de los insectos que lo des-
truyen ó manchan. Conocidos éstos, 
las horas en que trabajan, y sus prin-
cipales costumbres, así como ciertos 
medios de combatirlos, cosa que pron-
to habrá sabido, á lo menos en lo que 
respecta á medios bastante eficaces 
para su exterminación y á ciertos otros 
datos que sirvan de base á experimen-
tar otras mejoras, creo que el cultivo 
será productivo en el país, á pesar de 
cuanto diga dicho Sr. Schwartz. _ Yo 
estimaría, y conmigo el público inte-
resado, al Sr. Peralta, que nos diga 
algo sobre las afirmaciones de dicho se-
ñor Schwartz. Así como también sobre 
los medios por él adoptados, para ex-
terminar los insectos que dañan el al-
godóu, y sobre todo las clases de los 
Spie ha observado, porque el agricultor 
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LA SEPULTADA Y I Y i 
Novela l i istórico-sociai 
K n i m t S ITALIANO POR CAROLINA 1NVERMZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
a* Manen, se vende en LA MODEPKA POESÍA. 
0tispo 135.) 
(CCTKTI Nü ACTOK) 
La escena de terror que siguió ai es-
P^clúruio que se ofreció á s u vista, se-
ría imposible de describir. Los padres 
j*e Eenzo querían ellos mismo hacer 
Justicia al miserable, en el cual reco-
nocieron al sepulturero del cementerio, 
pero el cabo de gendarme, que estaba 
t>0n ellos, pues les había seguido ex-
Pí'esamenfe con objeto de encontrar la 
P^ta del joven, les exhortó á calmarse, 
«iciendo: 
—No temáis; este miserable será cas-
rcga<3o como merece: pero antes con-
Yíene descubrir si ha cometido otros 
J^lUos del mismo género, pues este no 
««»e ser el primero. 
Los otros no querían oír razones; pe-
*0 Kenzo. llegado á tiempo para salvar 
(1 horriblo profanación el cuerpo de 
u junada, más tranquil izado,habiendó 
P i t ido verla y besarla aún, al oir que 
10 SP).,;, a torrada hasta que viniera 
JJUe2 instrucción para la compix)-
de referencia dice también que en Cuba 
no se pueden sembrar naranjas, sino 
exterminando las vivijaguas, que éstas 
se comen todos los plantíos, que forman 
una plaga terrible y otras cosas por el 
estilo, y como quiera que estoy cansado 
de oir á mi padre, que era agricultor y 
no de los malos, y que hab ía corrido 
con ingenios y cafetales de los mejores 
del país, y á mis abuelos y tíos, que 
fueron en sus tiempos dueños y admi-
nistradores de cafetales, de lo bien que 
se daba la naranja en ellos, y de la 
manera antigua de acabar los vivija-
güeros, paréceme que precisa que agri-
cultores como el Sr. Peralta combatan 
las aseveraciones de estos touristas, que 
porque han visto que unas cuantas v i -
vij aguas hacen daño á una mata de 
naranja, ya deducen que aquí las siem-
bras de naranjas serían ruinosas, por-
que esto perjudica grandemente al país, 
por ejemplo, en este asunto puede, se-
gún mi opiuióu, realizar grandes u t i l i -
dades exportando naranjas para los 
Estados Unidos. Lo mismo creo con 
respecto al algodón. 
En lo único que estoy de acuerdo con 
Mr. Schartz es en lo que dice de las 
Granjas de Experimentación. Pero el 
Gobierno actual ya parece que empieza 
á darse cuenta de la urgencia qne tiene 
el país de estos centros, á juzgar por 
cierta moción que ha presentado sobre 
la materia el señor don Carlos Manuel 
de Céspedes á las Cámaras de la Na-
ción, pues si aquí se estudiasen estos 
problemas científicamente podrían ser 
desmentidos con pruebas irrefutables 
todos los touristas que en cinco días se 
creyesen capacitados para dar opinión 
sobre asuntos tan importantes. 
También discrepo de la afirmación 
sobre la falta de costumbre en los cu-
banos de experimentar. Earo es el ha-
cendado ó el dueño de finca algo aco-
modado que no haya gastado algunos 
cientos de pesos en estudiar cultivos, 
industrias ó aprovechamientos en su 
vida. Lo que nunca han hallado estos 
progresistas terratenientes es el concur-
so de los centros oficiales. Pero no 
obstante, han sido tan grandes y deci-
didas las iniciativas de los particulares, 
que raro es el aparato inventado en 
cualquier país del mundo que no haya 
sido probado en éste. Si es cierto que 
nuestra clase de paisanos se resiste al 
empleo de útiles y aperos que no cono-
ce, por v i v i r generalmente aferrada á 
las prácticas antiguas, de esto más 
tiene la culpa el gobierno que no se ha 
preocupado de destruir en los colegios 
infinidad de creencias absurdas del 
pueblo. 
Por suerte el gran desorrollo que se 
ha dado á la enseñanza tiene una im-
portancia grande en ésto, pues si bien 
es verdad que en los actuales colegios 
púJblicos gracias al sistema importante 
no se aprende nada en lo absoluto, tam-
bién lo es que se obliga á casi todos los 
niños á asistir á los colegios y allí se 
le inculcan ciertas máximas que darán 
al traste con esos prejuicios. Es de es-
I)erar que conforme se vaya amoldando 
la Kepública al brusco cambio sufrido 
se vayan transformando sus organis-
mos de acuerdo con las especialísimas 
condiciones del país ; pero mientras 
tanto, bueno será que continuemos su-
pliendo las deficiencias de nuestro go-
bierno en la medida que nos permitan 
nuestros recursos privados y comba-
tiendo esas especies que se echan á 
volar fuera con perjuicio de nuestro 
nombre, de nuestro crédito y de nues-
tres industrias. 
bación del hecho, fué del parecer del 
cabo. 
—De todas maneras no se nos esca-
par4 elijo á sus parientes. 
Juan María no hablaba. Sacado de 
la fosa continuó gruñendo, insensible 
á los golpes y peñetazos, sonriendo 
consigo mismo. E l monstruo estaba 
borracho. 
Fué conducido al pueblo y encerra 
do en un cuarto seguro mientras se 
avisaba al juez lo ocurrido. Fueron 
tambión avisadas las autoridades de 
San Remo, que acudieron al sitio del 
crimen. Se ha abierto un severísimo 
sumario para averiguar desde cuanto 
tiempo el miserable llevaba á cabo tan 
nefandas profanaciones. 
Ha sufrido ya diversos interrogato-
rios y parece que ^a becho revelacio-
nes que comprometen á otras personas. 
No decimos más por no estorbar la 
acción de la justicia; tan sólo hacemos 
votos para que los culpables sean seve-
ramente castigados". ' 
Este artículo, llegado á manos de la 
condesa Julia, le produjo un efecto 
imposible de describir. 
Con mano convulsa oprimió el botón 
de la campanilla. 
Rosalía acudió. 
—•Qué sucede?—preguntó al entrar, 
viendo á Julia casi desmayada en el 
diván. —¿El conde os ha hecho otra es-
cena! 
Escrito lo que antecede llega á mis 
manos el DIARIO con una carta del se-
ñor Ferrer á quien cita el señor Schartz 
en su art ícnto en que veo que el gorgojo 
de dicho tourista es el picudo que lla-
ma el señor Ferrer y que las teorías 
del primero son las mismas que reafir-
ma el segundo. De la lectura de la 
carta del señor Ferrer deduzco que el 
señor Schartz visitó las siembras del 
señor Ferrer y encontró buenos sus 
dichos y los dió por indiscutibles; y 
como precisamente cree que al sostener 
el señor Ferrer que para extinguir el 
picudo es preciso extinguir el algodón 
donde más extragos hace y me parece 
que se anda por las remas con esta teo-
ría, de ahí que escriba esta especie de 
apéndice á m i artículo. 
En primer lugar no creo que el picu-
do lo produzca una especie de algodón, 
ó hablando con más propiedad, que 
éste necesite para v i v i r de la existen-
cia de algodoneros de esa clase, sino 
que entre algodones de dos ó más cla-
ses prefiere para su vida el de una de-
terminada y por tanto el día que se 
extinga una especie buscará la otra 
para hacer sus estragos. E l problema 
me parece que no estriba en extinguir 
especies, sino en encontrar un insecti-
cida ó un medio de impedir que el in-
secto venga á los plantíos ó de cogerlo 
ó combatirlo de cualquier manera, pues 
lo mismo pasa con el bicho del tabaco 
que se ceba en unas especies más que 
en otras ó en unas localidades ó en de-
terminadas épocas más que en otras: 
y sin embargo, á nadie se le ha ocu-
rrido acabar con el tabaco para acabar 
con el bicho, sino que se combate de 
m i l maneras y á pesar de su existencia 
se siembra y recoge tabaco muy bueno. 
E l señor Peralta paréceme que anda 
en sus experiencias buscando el reme-
dio por caminos más prácticos y como 
tiene sus siembms cerca de mi casa he 
podido verlas y tengo noticias que me 
inducen á creer que la siembra de al-
godoneros en Cuba es práct ica y de 
grandes rendimientos con picudos y sin 
picudos, pero que si se logra combatir 
ei bicho y extinguirlo en los plantíos, 
serán de mayor producción. Me pro-
meto sembrar en finca mía algunas 
matas este año para probar esta afir-
mación hecha a pr ior i , y espero que 
reunidas nuestras observaciones poda-
mos demostrar que el cultivo del algo-
dón ofrece para Cuba ventajas indiscu-
tibles y que puede acometerse sin nece-
sidad de apélar al heróico remedio de 
emprender una cruzada por toda la isla 
para extinguir el picudo. 
Creo haber leído algunas observacio-
nes de este señor Ferrer á las siembras 
sistema Zayas y me imagino que las 
que hace sobre el algodón corren pare-
jas con aquéllas. Pienso como explica-
ción de ésto que el señor Ferrer es 
hombre de los que todo lo dudan y que 
así como las ideas del ilustrado doctor 
Zayas le parecían imposibles, ahora le 
resultan lo mismo las que se contraen 
á las siembras de algodón. No tenien-
do estas líneas objeto alguno en moles-
tar al señor Ferrer cuyas iniciativas 
me parecen sumamente laudables, sino 
llamar su atención sobre lo que me 
imagino error y no procediendo de 
autoridad en la materia, sino de un 
mero aficionado que como el señor Fe-
rrer estudia sobre los cultivos é indus-
trias que puedan convenir á Cuba le 
estimaría diese razones más concretas 
f publicase sus observaciones sobre la 
materia de manera bien detallada, á 
fin de que pudiéramos darnos cuenta 
de que está en lo cierto y de que somos 
otros los equivocados. 
ANTONIO C. TÁYJBO. 
Debiendo tener electo en el per íodo 
comprendido entre el 15 de Junio y el 
20 de Julio próximo los exámenes de 
aspirantes á certificados de primero, 
segundo y tercer grado que habiliten 
para enseñar en las escuelas públ icas 
de la República, he nombrado para 
formar los Tribunales de Exámen que 
funcionarán en la provincia de Santa 
Clara, á los maestros y personas de re-
conocida competencia siguientes: 
Dolores Gutiérrez Morillo, Consuelo 
Cristo Cordovés, Francisco Bello, Vic-
toria Pedraza, Amparo del Cañal, Con-
cepción Avalos, Erasmo Alvarez, Eve-
rardo Barata, Ramón Schiffini, Marcial 
de Valdivia, Juan Isern Pérez, Berna-
bé de Pina, Piedad Pérez, Mar ía Grat-
males, Cecilia García Cañizares, Car-
men Mencía, Josefa Mujica, Adelaida 
Martínez, Ricardo Campos, E lv i ra 
Campos, Emilio Martínez Osuna, Fran-
cisco Yero, Pedro M . Fabregat, M i -
caela Machado, Emil ia For tún, Susana 
Dod Fortún, Petrona Lavalette, Justo 
Ledesma Hernández, Teresa Pelaez La-
redo, Agust ín Rodríguez, Mercedes 
Artze, Aua Gabriela Pérez, Pedro 
Martínez, Gonzalo P. Pumariega, Ca-
ridad García, Antonia Alfonso, Ma-
nuel Suárez del Vi l lar , José A . Obeso, 
Flora A . Ramos, Teresa Mestre Caji-
gas, Adolfina Nethol, Andrés González 
Llórente, Narcisa Zerquera Alomá, El-
vira Rabaza Colón, Rafael de León To-
ledo, Octavio Alomá, Octavio Mada-
ley, Fernando Echemendía, María Llo-
rens, María Quirós Reguera, Margarita 
Ruibal, Rosario Moredo, José García 
Cordovés, Julia Alfonso, Antonio Na-
varro, Francisco Rumá, Esperanza 
Saínz de la Peña, José R. Hernández 
de Medina, Mariana Payrol Arencibia, 
Marino Ruiz Rojas, Rafael Valdés, 
Dulce A . Roqueta, Francisco Sotolon-
go, Joaquín S. Boseh, Mercedes López, 
Eloísa Piñal , Amanda Casabuena, Luz 
Iglesias, Juan Francisco Planas, Mar ía 
de J. Mart ín, Rita Machín, Oti l ia Bo-
net, Matilde Núñez, Gerardo Martínez, 
Rita Machado, Dulce María Vidaurre-
ta, Gregorio Ortega, Emil ia Loret de 
Mola, José Laudrau James, Elena Rc-
dríguez. Angela Isern Pérez, Juana 
Lavalette, José L. Mier, Ar tu ro Her-
nández, Ramón Lasanta, Irene Puig, 
Avelina Diaz, Otil ia Casauova, Celia 
Ayo Lámar, Agust ín Campos, Clara 
Luz Núñez, Luis Martín, Alberto Aya-
la, Nicolás Loyola, A n t nio Mart ín, 
Rita Alvarez, José L . Amargos, Con-
suelo Franch, Lutgarda Pérez, Manuel 
Angulo, Vicente Lombard y Pedro In -
sern Pérez. 
hayamos dado tal autorización, nos im-
porta advertir al público que no se de-
je sorprender por esos señores, uno do 
los cuales, según se nos dice, oculta de-
bajo del saco una chapa de policía pa-
ra amenazar y amedrentar al que se 
niega á suscribirse al aludido periódi-
co "Narciso López . " 
Muy atentamente de usted y agra-
decidos.—N. Estrada y Mora.—Doctor 
José A . Malberti.—Doctor Gustavo ^ 
tPérez Abren.—J. J. Maza y Artola^ 
Habana, Junio 4 de 1-903. 
Sr. Director del DIARIO DE DA MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted se sirva hacer pú 
blico por medio de su acreditado perió 
dico, que se nos ha informado que un 
señor nombrado Angel Vil lalba, y tres 
individuos más, cuyos nombres deseo 
nocemos, andan por esas calles exigien 
do suscripciones para un periódico t i 
tulado "Narciso López ," invocando al 
efecto nuestros nombres y el del par t í 
do Republicauo (h is tór ico) ; y como es 
absolutamente incierto que nosotros 
ofrece á sus favorecedores gran surtido de juguetes y objetos de bis-
cuit y barro. En estos artículos hay cuanto se pida. 
En óptica también tiene esta casa un grande y variado surtido. 
anteojos y gafas desde 25 CENTAVOS. 
C 1018 alt 
Vende 
3t-6 
La baronesa agitó tristemente la ca-
beza y con voz t rémula dijo: 
—Ya sabes que hace dos meses que 
no nos hablamos... 
—Entonces, ¿qué diablos os trastor-
na así?.. .Me parecéis un cadáver . . . 
—Toma lee 
Rosalía recorrió el art ículo del pr in-
cipio al fin, sin demostrar emoción nin-
guna y sin que su rostro expresara más 
que una completa indiferencia. 
—¿Y esto es todo? —exclamó, al-
zando la cabeza y mirando á la barone-
sa con aire de irónica conmiseración. 
—Pues bien, ¿qué os importa á vos? 
—¿Pero comprendes que el horrible 
crimen ha sucedido en el cementerio, 
donde fué sepultada mi hija? 
—Comprendo muy bien. 
—¿Y no piensas que ella ha podido 
ser víctima de las profanaciones de ese 
monstruo? ¡Dios mío! ¡Diosmío! 
¡Sería demasiado horrible! No puedo 
soportar ta l pensamiento. 
—Sin embargo, ¡tuvisteis la fuerza 
de asistir á su agonía durante tantos 
mesos! 
Julia lanzó un grito. 
;—¡Fuistes tú, demonio, quien me in-
citabas! ¡Mi fuerza me la dabas tú ! 
jNo. si hubiese estado sola, j amás me 
hubiera desembarazado de esa mauera 
de mi marido y de mi hija! 
Rosalía soltó una estridente carca-
jada. 
—Os es muy cómodo en este momen-
to cargarme toda la responsabilidad de 
cuanto ha sucedido, pero olvidáis vues-
tros ruegos de un tiempo para ser nue-
vamente libre. Con qué tierna voz me 
decías: "Rosal ía yo me volveré loca si 
tengo aún que sufrir las caricias del 
barón y ver delante á mi hija, que pro-
cura quitarme el único hombre que yo 
amo, por ei cual da r í a gustosa todas 
mis riquezas y mi vida. Rosalía, ayú-
dame, tú que conoces tantos secretos 
para desembarazarte de la gente que te 
molesta: Rosalía, en tí sola está mi es-
peranza " 
—Basta, basta, eres un demonio, te 
repito, no hay nada, absolutamente na-
da que pueda conmoverte. Pero, di-
me, ¿si al exhumar el cadáver de María 
descubriesen la causa de su muerte? 
Rosalía levantó los hombros. 
—¿No recordáis que han transcurri-
do cinco años? Sería mucho si en esta 
fecha encontraban todavía los huesos 
de la baronesita. 
Julia no se calmaba. 
—Oye, Rosalía, tengo miedo y 
no sé por qué; mi vida es un continuo 
tormento; no puedo dormir, estoy siem-
pre agitada por pesadillas y por sue-
ños estando despierta. Aííade á esto 
la conducta de Arnaldo, la idea de que 
quiera desembarazarse dé mí, el pen-
samiento do esa que se asemeja tüMb á 
mi hija, y en fin, todo concurre á au-
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & 2 4 9 W - 2 3 - t h 
St. Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO. 
4S30 alt 13-t-19My 
mentar mis torturas. Mírame, debo es-
tar envejecida. 
Rosalía seguía sonriéndose. 
—En efecto: tenéis feísima facha, y 
continuando así terminaréis por alejar 
completamente al conde. ¿Cómo po-
déis luchar con una muchacha de diez 
y ocho ó veinte años? 
—No me lo digas,—gritó Julia sal-
tando en pie, irguiéndose todo su cuer-
po, espléndida de energía, anhelante, 
estremecida y desafiando con las mira-
das fulgurantes á su cómplice;—yo soy 
más bella que ella, que se parece á mi 
hija Mira ,—prorrumpió, qui tándo 
se de golpe la peineta y dejando caer 
sobre sus hombros la lujuriante cabe-
llera,—¿tiene ella este tesoro principal 
de la mujer? No. Me dicen que sus 
cabellos son cortos y claros, y dan á su 
fisonomía un aire masculino. ¿Posee 
ella dos ojos brillantes como los míos, 
dientes tan blancos, estas espaldas ala-
bastrinas y este seno que aún parece de 
mármol? ¡Ah! No, no temo á ningu-
na mujer, aunque tenga en su favor la 
juventud. 
Rosalía se sonreía burlonamente. 
—¡Ah! Así me agradáis ; sí, ahora 
estáis bella y podríais en este momento 
hacer perder el juicio á cualquiera. 
Lástima, sin embargo, que estos mo-
mentos sean tan raros; basta una pala-
bra del conde ó un artículo de periódi-
co para volveros débil, vieja. 
L A S E Ñ O R A D O N A 
Imm M i y 
Viuda de Artizá, 
|QÜE FALLECIÓ E L D I A 4 D E MAYO U L T I M O 
y dispuesto para el p r ó x i -
mo martes 9, á las 8 i de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de San 
Felipe Ner i , honras fúne-
bres por el eterno descanso 
de la finada, sus deudos y 
amigos ruegan á las perso^-
nas de su amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso acto. 
Habana 6 de Junio de 1903 
5515 2t6—lm8 
NUEVOS MODELOS 
L a (fvan 2>el€teria, la primera 
siempre en presentar las ú l -
timas novedaaes, ha recibido y 
vende á los siguientes precios: 
Imperiales glacé con 
puntera charol, ta-
cón Luis X V muy 
alto $5-30 oro 
Polonesas glacé con 
puntera charol, ta-
cón Luis X V muy 
alto- $5-30 oro 
Imperiales polonesas 
glacé con puntera 
charol, t a c o n e s 
Luis X V y de sue-
la regulares $5-30 oro 
Polonesas é Imperia-
les glacé de colores 
claros y oscuros, ta-
cones altos y regu-
lares $5-30 
En las mismas clases 
é iguales e s t i l o s 
también á $4-25 
Calzado Americano y Mspañol, 
Unica peletería que recibe y vende 
las anunciadas clases 
oro 
oro 
obispo y cuba Juan Mercadal Teléf. 76. 
X O V E D A D E S P A R A CABALLEROS 
Y XIÍÍOS. 
Jun. 2 C 984 
—Tienes razón, deber ía ser máa 
fuerte... y no siempre lo logro. 
—Porque no lo queréis. 
En aquel instante se oyó llamar á la 
puerta. Julia se puso pálida. 
—¿Quién es?—preguntó con voz es-
tridente. 
Rosalía fué á abrir. Era un criado 
que le anunciaba la visita del doctor 
Carlos. Julia hizo un gesto de admi-
ración. 
—¡El doctor Carlos!—exclamó.— 
Quizá venga para hablarme de su mu-
jer, ó bien ha leído el art ículo de esa 
periódico. . . Rosalía, hazle pasar á m i 
saloncito: voy al instaute. 
Julia quería reparar el desorden de 
su traje. Las palabras de su genio ma-
lo le volvían á la mente. Ella enveje-
cía y se ponía fea. Se miró detenida-
mente en el espejo, después lavó su 
rostro con agua perfumada, se pasó la 
borla de polvos de arroz, que después 
sacudió con la garra de liebre. Púsose 
en seguida un traje de casa de hechura 
elegantísima, que le sentaba á maravi-
lla, ^ y en plena posesión de sí misma 
pasó al saloncito. 
^ Carlos esperaba en pie. Estaba muy 
lívido y á cada instante atacado por 
estremecimientos nerviosos. Sin em-
bargo, al ver entrar á !a baronesa son-
rió y se inclinó profundamente. Julia 
le tendió la mano. 
D I A R I O D E l i A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde 903: 
Una boda eu San Agust ín á las nue-
ve y un estreno en Albisu á las nueve 
y media. 
Este era mi programa anoche. 
Lo cumplí. 
Invert i ré ahora el orden de las cosas, 
que en este caso tanto monta, y habla-
ré primero del estreno. 
Trátase de E l corneta de ¡a partida. 
Ya lo dije al anunciar la obra en una 
gacetilla: Él corneta de ¡a partida em-
pezó en la plana de un periódico y aca-
bó en la escena de un teatro. 
Selles, don Eugenio Sellés, el egregio 
autor de E l nudo gordiano, escribió un 
cuento en los Lunes de Él Imparcial con 
el asunto que después llevó á la escena 
del Cómico embellecido y animado por 
la música de Valverde, el hijo del 
maestro y maestro también, Quinito, co-
mo le empezó á llamar la gente de teatro 
y hoy ya le llama todo el mundo. 
Antes de estrenarse en el Cómico ha-
bía pasado M corneta de la partida \)or 
otra metamórfosis desgraciada. 
Pero venció, al ñu, el amor propio de 
quien, como muy bien se ha dicho, don-
de quiera que él vaya, va una brillante 
representación del arte escénico. 
E l argumento es más que sencillo. 
Tijera en mano, aquí está: 
E l corneta de la partida es un himno 
á la libertad, por la que con tanto tesón 
y tanta valentía luchaban sus defenso-
res en los primeros años de la pasada 
centuria, cuando á los acordes del him-
no de Riego se lanzaban los liberales á 
las mayores aventuras sin medir el ries-
go que corrían. 
E l corneta es el monaguillo de la igle-
sia de un pueblo de la provincia de 
Cádiz, que voluntariamente abandona 
su plácida existencia para convertirse 
eu corneta de una partida liberal que 
se ha formado en el pueblo, y de la 
cual es jefe el novio de la mujer de sus 
ilusiones. El tal novio, aunque parece 
una fiera, resulta al final que es un cor-
derino inocente, incapaz de dar muerte 
á una mosca; pero la novia ignora todo 
esto, y el corneta, no obstante que lo 
sabe, se lo calla, por no hacerla des-
graciada. 
E l cornetilla lleva su heróico sacri-
ficio hasta el úl t imo extremo. Cambia 
á sabienda la consigna que para los 
toques le ha dado el jefe de la partida, 
tocando ataque en vez de retirada. Por 
v i r tud de este cambio vencen los libo-
rales y el novio de la muchacha queda 
como un valiente. Pero al fin la chica 
se entera de lo ocurrido, desdeña al 
cid de ocasión y entrega su cariño al 
valeroso monaguillo que tantos sacrifi-
cios ha hecho por ella. 
La obra—lo decían todos antes de 
estrenarse en Albisu—triunfó en Ma-
dr id por el talento, la gracia y la sim-
pot ía de la Loreto Prado. 
Después de estrenada, hay que pen-
Bar en que se ha exagerado mucho. 
Aqu i ha triunfado también. 
¿Y ha sido necesario para lograrlo el 
talento, la gracia y la simpatía de la 
Beñorita Pastor! 
¿Eso solo ha bastado? 
Forzoso es reconocer que Él corneta de 
la partida, aunque obra fuera del am-
biente local, contiene méritos suficien-
tes para alcanzar un éxito. 
Que este éxito sólo puede fiarse al 
valer de quien la interprete, es injusti-
cia notoria. 
Ya lo hemos visto anoche. 
Bien es cierto que el Bkmllo de la 
Pastor resultó una filigrana en el decir 
y en el cantar, y no es menos verdad 
que Piquer hizo el tipo de Pedro á ma-
ravilla, vistiéndolo, si se quiere, hasta 
con lujo, pero de todas suertes, E l cor-
neta de la partida, por lo interesante de 
su libro y por lo bonito de su música, 
hubiera sido siempre un éxito. 
En honor de Eugenio Sellés—y en 
honor de ía verdad—hay que recono-
cerlo y hay que proclamarlo. 
Ese cornetilla que nos dió anoche la 
gentil, la inteligente, la siempre aplau-
dida Esperanza Pastor es un papel de 
verdadero lucimiento para la actriz. 
Kn los pasajes dramáticos—que no 
escasean en la obra—su triunfo fué 
completo. 
A l éxito de E l corneta de la partida, 
en lo tocante á su desempeño, justo es 
decir que concurrieron con la Pastor y 
con Piquer la muy simpática Tris y los 
señores Gutiérrez, Garrido, Medina y 
Pastor, por más que papeles de impor-
tancia en la nueva zarzuela no había 
más que. los de los artistas primera-
mente citados, los de Blasillo y Pedro. 
Y la coucurrencial 
Era viernes y con esto dicho se está 
que ía sala del popular coliseo estaba 
favorecida por la presencia de una so-
ciedad selecta y s impát ica . 
Algunos nombres eu demostración de 
lo que antecede. 
Las señoras María Antouieta Rabell 
de D' Estrampes, Ana María Saavedra 
de Duplessis, JPanchita Pastraua de F i -
gueras, Herminia Del Monte de Betan-
court y en un grillé, el elegante grillé 
de su propiedad, Pilar, la archisímpá-
tica Pilar Somohano de Toro, con su 
hija, con Pilarina. la señora de P i -
quer. 
Entre las señoritas una trinidad en-
cantadora que formaban María Wilsou,. 
Rosita J iménez y Amparo Mazón. 
Esta últ ima, una fior. 
Flor de la gracia y la delicadeza que 
era gala anoche de la sala de Albisu. 
También estaban las señoritas de 
Ariza, las de Figueras, María Teresa 
Saavedra y Milagros Montemar. 
Y en un palco de segundo piso la 
ideal Virg in ia Catalá, la de lindos ojos, 
y su graciosa hermanita Sara con la in-
teresante Juli ta Vadell. 
Noche deliciosa, como son siempre, 
invariablemente, las dé los viernes de 
Albisu. 
* * 
Y aquí, la boda. 
Se celebró, ya lo digo, en la iglesia 
de San Agust ín . 
La novia — muy bonita y muy gra-
ciosa — es la señorita María Antonia 
Maceo. 
María Antonia ha unido su suerte, 
en ara del más puro de los amores, á 
la del apreciable y correcto joven don 
Francisco Compañel y Chao. 
Muy elegante la toilette nupcial de la 
señori ta Maceo. 
El traje—obra de los talleres de ma-
dame Monín—era de un gusto, una sen-
cillez y una distinción irreprochables. 
Nada faltaba para el encanto de su 
figura. 
Peinada por Pepilla Ruiz, las manos 
de esta artista prendieron el niveo velo 
sobre aquella cabecita poblada de eu-
sueños é ilusiones. 
Estaba, en realidad interesantísima, 
al aparecer en el templo seguida de sus 
damitas de honor, las niñas Graziella 
A lmi r a l l y Pastora Cabanas, dos án-
geles. 
La música de la Marcha de Esponsales 
la saludó á su entrada con la dulce ale-
gría de sus acordes. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la gentil María Antonia, don 
Delfín Maceo y su esposa la señora Da-
miana Fernández, actuando como tes-
tigos D. José Pego Robles y D. Julio 
Pérez Goñi. 
La concurrencia numerosa y los vo-
tos por la felicidad de la gentil María 
Antonia y su venturoso elegido eran, 
al concluir la ceremonia, muchos y tan 





La caridad, aliviadora de las desgra-
cias, llamó por cuarta ó quinta vez á 
las puertas de este Frontón, que cedido 
de muy buen grado por su bondadosa 
Junta Directiva, organizó un beneficio 
á favor de las Escuelas Sabatinas y de 
la parroquia de Monserrate, resultando 
uno de los mejores celebrados en la 
temporada actual. 
Mucho antes de la hora prefijada pa-
ra dar comienzo los partidos, estaban 
totalmente ocupadas las localidades de 
aquel edificio. 
Un diluvio de espléndidas y hermo-
sas mujeres destacábanse de los palcos 
y de las canchas, demostrando que no 
hay caridad sin mujer, ni mujer siu ca-
ridad. 
Tres y tres, eran seis, los encargados 
de pelotear el primer partido, d i v i d i -
dos en dos partes. De una venían: 
Alí, Pasieguito y Olascoaga, (blancos), 
contra 
Eibar, Tbaceta y Abadiano (azules.) 
Entraron estos últimos duros, fuertes 
y tan bien organizados, que fácil les fué 
alcanzar sobre sus contrarios una ven-
taja de ocho tantos, debida á la desor-
ganización de los blancos, que muy mal 
colocados, no sabían^dónde^ia pelota an-
daba. 
No conformándose con seguir así 
Olascoaga, jefe superior do los blancos, 
llama á cabildo, y dando las órdenes y 
las contraseñas propias de tales apuros, 
sujeta á sus compañeros de fatigas, lo -
grando con un juego más fuerte y más 
hábil que el desplegado hasta entonces, 
encaramarse é igualarse á los azules, 
descomponiéndolos. 
Poco valió que Abadiano defendiese 
su zaga con energía, porque sus contra-
rios ni se arrepintieron, ni se enmenda-
ron, y pifia que pifia, dejaron el tr iun-
o o o o o o o o o o o _o_o_o_u_g 
S2 ra a 
CJain perdió el Para í so por haber dado muerte á su hermnao 
Abel , nada menos que con la quijada de un burro, lo cueí -prueba 
que el gachó era de armas tomar. 
Pero consta en autos que después de cometida tan pecaminosa 
acc ión lloró amargamente en señal de arrepentimiento. Ya era 
tarde. Para lo que a ú n no es tarde es para que las señoras que 
tengan exceso de masas puedan disimularlas sin molestia alguna, 
dando á su cuerpo la esbeltez de que carecen, usando el ú l t i m o 
modelo de Cor S C t Orol t -Devaut quo acaba de recibir 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O SO, 
expresamente para señoras gruesas. Es un corset de cu l i de h i lo 
y ballenaje de primera con caderas largas y aseguramos á nuestras 
clientes que es el ú l t i m o modelo adoptado porcias elegantes pari-
sienses. Cualquiera corsetera cobrar ía | 2 l-20 oro; nuestro precio: 
DOS LUISES, además los hay de á $5-30 y $4-24. T a m b i é n se aca-
ban de recibir muchas novedades en telas de verano, aplicaciones, 
cuellos de fantas ía y los O R G A N D I E S N U E V O S que l l a m a r á n la 
a t enc ión entre las Señoras elegantes. 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO SO. 
L A C A S A D E L O S M O L D E S Y 
C 90S alt 
L I B R O S D E M O D A . 
6t-23 
fo á los blancos, quedándose en 19. Se 
jugaba á 25. 
. La reaparición de Trecet, que se lle-
vó la primera quiniela, fué premiada 
por el público con una ovación grandí-
sima. 
2? partido á 30 tantos. 
Cecilio y Aruedillo, blancos, 
contra 
Mácala y ISTavarrete, azules. 
La buena calidad de estas parejas h i -
zo al pdblico concebir esperanzas de 
presenciar un gran partido, pues según 
rumores, éste habíajsido casado, previa 
la autorización de los Jefes de la Casa, 
como es natural, en la intimidad del 
cuadro compuesto por los pelotaris que 
jugaban, al parecer, á favor y en con-
tra regular cantidad de monedas. 
Desde luego observamos que los 
azules, Mácala y IsTavarrete, venían 
maduritos, fuertes, con ganas de pegar 
y de llevarse el partido por delante. 
Sin gran diferencia empiezan la fae-
na, y poco á poco los nenes llegan á on-
ce sin dejar igualar á sus contrarios, 
que tenían nueve. 
Pero, ¡oh, dolor!, encandilósele á Ce-
cilio la vista de tal manera, que no in-
tentaba entrar una sola vez que no pi-
fiase , cuya circunstancia inclinó el 
triunfo desluciendo el partido total-
mente, del lado de los azules. 
Cambió de cesta el desgraciado de-
lantero, no consiguiendo jugar mejor 
que lo hizo anteriormente, y pierde 
pierde, ganan los azules, quedando los 
blancos tristes y compungidos eu 15, á 
cuya cifra llegaron gracias al potente 
juego de Aruedillo, que tras mucho lu-
char, tuvo que rendirse á la imposibili-
dad de su delantero. 
Otra vez sera. 
2* Quiniela, Petit Pasiego. 
E. 
PARTIDOS Y QUINIELAS 
que se j uga rán mañana , domingo, á la 
una de la tarde: 
Primer partido, á .30 tantos. 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Isidoro y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Aruedillo, I rán , Na-
va rrete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rún y Trecet, blancos^ 
contra 
Mácala y Aruedillo, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Machín, Abando, Cecilio, Isidoro; 
Yurr i ta y Petit. 
Acabados de recibir en la l ibrería 
' 'La Moderna Poes ía , " Obispó'135. 
"Claudina en P a r í s , " por V i l l y . 
"Los Infiernos de P a r í s , " por Juan 
B. Enseñat. 
"Visto y Soñando ," "Yoshi , " "San 
La Musmé,'1' "La Esfera Prodigiosa," 
" E l Hi jo del D a m i á n , " "Dijusandir y 
Gamitrisga," Ipor Luis Várela. 
" U n drama en el siglo X X I , " nove-
la original por Camilo Millán. 
".Noticias de ninguna parte ó una 
era de Eeproso,'' por Guiller mo Morris. 
"LosEspectros," (Gengangére) , dra-
ma de familia, dialogado en tres actos, 
por Enrique Ibsen. 
"Anuario de Legislación Universal," 
"Complemento de las Instituciones Po-
líticas y Ju r íd icas de los pueblos mo-
dernos," por él Excmo. Sr. D. Vicen-
te Romero Girón y por el Dr. D. Alejo 
García Moreno, Apéndice XI IT , año 
1901, con los nuevos Códigos y Leyes 
de los pueblos americanos. 
"Tesoro poético del siglo X I X , " co-
lección de poesías líricas y narrativas, 
entresacadas de los mejores poetas con-
temporáneos españoles y americanos 
para la instrucción de la juventud. 
"Manual de literatura nacional y ex-
tranjera antigua y moderna," por H . 
Giner de los Rios. 
" L a Fuerza del Hombre y la Hermosura de la Mujer.' 
Antes y desde los tiempos de Sansón esto es lo que se ha 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l Vigor del Cabello del D r . Ayer conserva y embe-
llece el cabello hac iéndole crecer y dándole fuerza y lustre. 
Restablece el color natural del cabello, limpia el cuero 
cabelludo de caspa-cou lo cual queda eliminada una gran 
causa de la calvicie. A d e m á s mejora la c i rculac ión en el 
cuero craneal, atajando por este medio la ca ída del cabello. 
Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nutr ido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al V i g o r del Cabello del Dr . Ayer. 
Preparado por el DR. J . C. AYJSR & CO. , Loweil , Mass., E . U . A . 
I M P O R T A N T E SERVICIO. 
Exigeneia de dinero a l señor don Pe-
dro M u r í a s . - U n a orden del Secre-
tario de Gobernac ión . - l ^n la Je-
fatura de la Po í ic ía Secreta.-
Traslado á Guanajay.-En la bode-
ga " L a Amér i ca . " -Knt rega del 
supuesto dinero.— La sorpresa.-
Lucha con la policía. - in te rven-
ción de un tercero.-Nuevos auxi -
lios.-Detenidos.-A la Es t ac ión de 
po l ic ía . -Dec la rac ión de los dete-
nidos. -Ai Juzgado.-Kegreso á la 
Habana. 
E l jueves último se presentó al Secre-
tario de Gobernación, señor Yero, el co-
nocido industrial de esta ciudad, don 
Pedro Murias, con objeto de hacerle en-
trega de una carta anónima que, proce-
dente de Guanajay, había recibido por 
correo, y en la cual se le exigía, con 
amenazas, la entrega inmediata de dos 
mil ciento veinte pesos oro español, en la 
seguridad de que si no accedía á la peti-
ción, no sólo le causarían daño á sus pro-
piedades, si que también peligraría su 
vida en cuanto fuese á la provincia de 
Pinar del Rio. 
El señor Murías hizo presente al Se-
cretario de Gobernación, que en diferen-
tes épocas había recibido cartas análo-
gas, á litó cuales no había prestado aten-
ción; x̂ ero en vista de los diferentes 
avisos confidenciales que últimamente 
había recibido de que no saliera de la 
Habana sin que fuera acompañado, pues 
trataban de secuestrarlo, se determinó á 
denunciar este hecho, para que por la 
policía se procediese á las investigacio-
nes del caso. 
El Secretario de Gobernación llamó 
inmediatamente á su despacho al activo 
Jefe de la Policía secreta, señor Jerez 
Varona, y le puso en conocimiento de lo 
que • ocurría, para que sin pérdida de 
tiempo procediera á lo que hubiera lugar. 
Poco después el señor Jerez Varona 
hizo comparecer á su despacho al sargen-
to don Juan Castaños, para que asociado 
de los agentes Jorge Herrera y Domingo 
Ferrer, se trasladasen á Guanajay y 
cumplieran ciertas órdenes que les dió, 
para procurar la captura de los autores 
de la carta digida ni señor Murias exi-
giéndole dinero. 
Puesto de acuerdo el sargento Casta-
ños con el señor Murias para que ésto 
designase una persona de su casa para 
que llevase el diñen) que se le exigía, se 
trasladó en la mañana de a ver íi Guana-
jay acompañado de don Alfredo Noguei-
ra, encargado de la fábrica de tabacos del 
señor Murias en esta ciudad, quien si-
mulaba llevar el dinero (200 centenes en 
dos paquetes) envuelto en un pañuelo 
''colorado," cumpliendo asi las instruc-
ciones que se daban en la carta anónima 
dirigida al señor Murías. 
La entrega de la ya expresada canti-
dad debía hacerse al dueño de la bodega 
La América, situada eu la calle de Mar-
tí número 17, frente á la Plaza de Ar-
mas. 
Nogueira llegó á Guanajay á las once 
y media de la mañana y se dirigió al es-
tablecimiento de víveres ya menciona-
do, (donde de antemano se encontraba 
un agente de la policía secreta) y diri-
giéndose á un dependiente le preguntó 
por el dueño. 
Este se presentó en el acto, y al pre-
guntarle el señor Nogueira si él estaba 
comisinado para recibir un dinero de la 
Habana, le contestó afirmativamente, 
por lo que el representante del señor 
Murias le hizo entrega del dinero. 
A l tener el expresado individuo el pa-
quete de dinero en su poder se dirigió á 
un determinado lugar del establecimien-
to dondo había un barril, en el cual puso 
el paquete, y se disponía á abrirlo cuan-
do el policía Sr. Herrera le sorprendió é 
intimó la detención á nombre de la po-
licía. 
El dueño de la bodega, al verse sor-
prendido arrojó el paquete sobre el men-
cionado barril, y trató do emprender la 
fuga, pero el policía Herrera se opuso á 
ello á viva fuerza, lo que dió lugar á que 
ambos entablasen Una lucha á brazo par-
tido. 
Este hecho dió lugar á que se promo-
viefa un gran escándalo é intervinieran 
varios individuos más, que la empren-
dieron á golpes contra el policía, con el 
propósito de facilitar la fuga al dueño 
del establecimiento. 
En esta refriega intervino también el 
dependiente, quien aprovechando el tu-
multo cogió el dinero que estaba sobre el 
barril y lo arrojó á un rincón de la casa. 
("uando era mayor el escándalo, acu-
dieron el sargento Castaño y el vigilante 
Ferrer, quienes armados de revólvers lo-
graron imponerse, y auxiliar al otro po-
licía. 
Seguidamente se procedió á la deten-
ción del dueño y dependiente del estable-
cimiento, y ocupación del dinero. * 
Conducidos ambos á la Estación de 
Policía, el primero dijo nombrarse Anto-
nio Díaz^y Díaz, natural de España y de 
80 años de, edad, y el segundo Federico 
Peña Pozo, de la Coruña y de 30 años. 
Díaz al ser interrogado negó los hechos 
que se le imputan, pero Peña dijo que 
allí se había presentado un individuo 
(Nogueira) prca-untando por el dueño, el 
cual él le designó, y que ambos estuvie-
ron hablando, y que poco después vió 
cuando Díaz cogió un paquete y lo fué 
á abrir, en cuyos momentos llegó la po-
licía, que él entonces cogió el paquete y 
lo arrojó á un rincón de la casa. 
El paquete ocupado, solo contenía se-
gún el acuerdo adoptado por la policía y 
el Sr. Murias, doscientas calderillas, para 
hacer creer que eran centenes y no infun-
dir sospechas á los que lo iban á recibir. 
Los detenidos juntamente con el acta 
levantada por la policía, fueron puestos á 
disposición del Juez de Instrucción de 
Guanajay. 
Anoche á las doce regresaron á la Ha-
bana el sargento Castaños y los vigilan-
tes Herrera y Ferrer, quienes inmediata-
mente dieron cuenta al Sr. Jerez Varona, 
del resultado do sus gestoines. 
En el muelle Martí, (playa de los Co-
cos), apareció muerto dentro de una ca-
chucha, un individuo de la raza negra, 
que identificado resultó nombrarse Víc-
tor Mantilla y Mantilla, natural de Cu-
ba, cocinero, y sin domicilio conocido, 
cuyo individuo era aficionado á las be-
bidas alcohólicas. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Por el Dr. Hevia, médico municipal 
del Vedado, fué asistido el menor de la 
raza negra Arturo Diaz, de 11 años y ve-
cino de la calle 5? entre A . y B., cíe la 
fractura de los huesos del antebrazo de-
recho, de pronóstico grave. 
La lesión que presenta el paciente, la 
sufrió casualmente al caerse en la vía pú-
blica, al salir corriendo del colegio, para 
regresar á su casa. 
De la casa Jesús del Monte n? 419, ha-
ce dias ha desaparecido la mestiza Evau-
gelina Valdés, de 20 años, sin que hasta 
la fecha se tengan noticias de su para-
dero. 
A l estar herrando un caballo, sufrió 
una herida punzante en la mano izquier-
da, el blanco Francisco Soto, vecino de 
Jovellar ti? 10. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud ' 'La Benéfica" para atender á su 
asistencia médica. 
A l transitar por la calzada de Príncipe 
Alfonso, frente al taller de maderas de 
los Sres. Planiol y Cagiga, el pardo Sil-
vestre Arguclín, tuvo la desgracia de 
caerse, sufriendo lesiones de pronóstico 
grave. 
E l blanco Fernando O. Villaverde, ve-
cino de Belascoaín 86, sufrió una caída 
en su domicilio, y se causó una lesión de 
pronóstico grave. 
De este hecho conoció el señor Juez del 
distrito Oeste. 
En la casa n1? 39 de la calle de San Ig-
nacio, residencia de don Ramón 'Vázquez 
Muñoz, se cometió un robo consistente 
en veinte {.esos plata, y varias piezas de 
ropas y otros objetos. 
A Margarita Ibañc/ , vecina de San 
Isidro 70, le hurtaron de encima de un 
mostrador, una sortija con piedras de 
brillantes, por valor de 40 pesos oro. 
GACETILLA 
Los TEATROS.--Zarzuela eu Albisu, 
comedia en el Nacional y el bioscopio 
en Payret. 
He ahí la actualidad teatral. 
La función del Nacional es de abono 
y se compone, primero, de la obra có-
mica Con arma blanca, en un acto, y 
después el estreno de La casa de baños, 
comedia en dos actos de don Enrique 
Gaspar que ya, en no muy lejana tem-
porada, nos dió á conocer Albisu. 
Mañana, en la matiuée. E l oso muerto. 
Obra graciosísima! 
E l espectáculo de Albisu para esta 
noche consta, como de costumbre, de 
tres tandas. 
Primera: E l Dios Grande. 
Segunda: E l corneta de la partida. 
Tercera: E l cabo primero. 
De las tres, la de E l corneta de la 
partida, zarzuela estrenada anoche con 
muy buen éxito, es la tanda de honor. 
Hay que ver ese corneta que la Pas-
torcito caracteriza á maravilla. 
Y réstanos Payret. 
Reanuda hoy eu este teatro sus exhi-
biciones el notable bioscopio de los se-
ñores Costa y Prada. 
Todas las vistas, de las diez que 
comprende cada tanda, son de nove-
dad. 
PREGUNTA OPORTUNA.— 
A mi buen amigo Joan M. 
Caballero, miembro de la So-
ciedad Protectora de Anima-
les. 
Estaba un carretonero 
molesto, según calculo, 
pegando á su poblé mulo, 
cuando pasó un caballero 
Que encarándose con él, 
duramente le increpó 
é indignado requirió 
por el atropello aquél. 
Y para colmo de males, 
dijo que pertenecía 
á una sociedad que había 
proteqlora de animales. 
Bien, contestó el requerido, 
mas dígame por favor, 
¿es usted un prot n'tor 
6 algún socio protegido?, 
Pues, si la pena le embarga 
y está en el caso primero, 
que ayude á mi mulo espero 
á sobrellevar la carga. 
Ignacio Aldereguía. 
A MATANZAS.—Mañana, á las siete, 
saldrá de la estación de Villanueva con 
dirección á Matanzas, un tren excur-
sionista, que retornará el mismo día, á 
las nueve de la noche, haciendo parada 
en Bejucal, San Felipe, Güines y Ca-
talina. 
El pasaje, como de costumbre, es de 
2 pesos 6Ü centavos en primera, $1-00 
en segunda, y de Güines y la Catalina 
á Matanzas, $1-10 en tercera. 
Hay mucha animación para pasar el 
día eu la perla del San Juan. 
SOMBREROS PARA PLAYAS.—Ramen-
tol, el invencible Rameutol, dedicará la 
tarde y noche de hoy y la manann del 
domingo, hasta las diez, á la venta ex-
clusiva de la nueva remesa que acaba 
de recibir, de los sombreros de playa, 
los de moda, que son de d r i l blanco y 
sólo valen un peso plata. 
Y no sólo para playas sirven esos 
sombreros; por su ligereza, por su fle-
xibilidad, por su color, por mil circuns-
tancias, son también los más á propó-
sitos para asistir al Frontón y á los te-
rrenos del Almendares. 
El que no se pone un sombrero de 
d r i l blanco para asistir á las tiestas 
diurnas del domingo, demuestra no ser 
persona de gusto. 
Nunca una prenda de vestir tan ba-
rata, ho logrado estar tan de moda en-
tre la juventud elegante como el som-
brero de dr i l blanco que vende Rameu-
tol á un 2)eso plata española. 
La dirección de Gabriel Bamentol es 
bien conocida: Obispo ,'52. 
LA GRANADA.—Con su actividad de 
siempre,—el dueño de La Granada— 
sigue ofreciendo un calzado—sin r ival 
pa: i ' M damas. —Las clases más esco-
gidas-de las más famosas fábricas,-más 
bonitas y elegantes,—tiene y vende La 
Granada.—De los precios no hay que 
hablar:—ya Mercadal de ellos habla,— 
y en sus clases y en sus formas—con 
precisión los señala. 
¡Qué derroche de buen gusto!—¡qué 
primor y qué monada, —para encanto 
de las bellas—que pasean por la Haba-
na!—Quiere Mercadal que sepan,—que 
tiene siempre en su casa—el más se-
lecto calzado—que lucir puedan las da-
mas;—el atractivo mayor,—la crema, 
la fior y nata—del calzado femenino,— 
y lo que quiere lo alcanza.—Por eso 
llega á las nubes—el crédi to de su ca-
sa.—y no hay quien le ponga un tilde 
—á la popular Qranada. 
NOTABLES VISTAS.—Así pueden ca-
lificarse, haciendo extricta justicia, á 
bus que se exhib i rán esta noche en el 
hiovopio inglés de los señores Costa y 
Prada. 
Son vistas completamente nuevas, 
como podrá verse por algunos de los 
t í tulos que copiamos de seguido: 
La ducha imprevista.—La doncella 
ingeniosa.—Calce walk eu el pa ís de 
los enanos.—El mercader de ropa.— 
Penas de amor.—La doncella iudiso* 
ta.—Entrada eu Philadelphia de i 
gran compañía de circo de Farenan jw 
Sells, la mejor del mundo; parada A 
desfile por la calles de la ciudad- . 
trada eu el Circo; Elefantes amaest^' 
dos; la cabeza mecánica.—Se baftrt^i 
gallego.—¡Es el tapicero!—El curio? 
impertinente.—El lente de abuelito 
Fiesta de la coronación de S M pl 
don Alfonso X I I I ; desfile de* la "comitf 
va real de vuelta del juramento; tren 
que siguen el desfile, por la calle ít 
Alcalá; húsares de Pavía y de la Pri 6 
cesa; las célebres carrozas de la Ca,̂ " 
Real.—El confesionario; el almnerz* 
del fraile.—Los efectos del 20 de U * , 0 
—La familia i ubians en sus variados 
ejercicios; los primeros acróbatas del 
mundo; los reyes de la alfombra. 
Como se ve, ¡serán estrenadas esta n0 
che diez y seis vistas, todas notables 7 
y algunas de gran duración. 
Mañana, domingo, no hay matinée 
sino la función de la noche, variada v 
con vistas nuevas. ^ 
RECREO SOCIAL . -Es t á de fiesta esta 
noche el s impático Recreo Social 
Abr i rá sus amplios y bonitos salones 
para ofrecer á sus numorosos socios un 
gran baile. 
En esta fiesta, como en todas las que 
da tan próspera sociedad, predominará 
la animación y el orden más completo. 
A juzgar por el número de invitacio-
nes solicitadas por conocidas familias 
estará el baile lucidísimo. 
Empezará á las nueve eu punto. 
M i l gracias por la atenta invitación 
que se nos hace. 
RETRETA.—Programa de las piezaa 
que ejecutará la Banda Municipal ea 
la retreta de esta tarde en el parque 
Carranza: 
1* Pasodoble uPaquito, Rodríguez 
2^ Obertura "Oberon", Weber. 
3? ^'Marcha Tunisiene", Schmidt. 
4* ' 'La Feria" Suite español, Le-
come. 
5^ Two-step "American Liberty' 
Hans Liné. 
G!.1 Danzón " E l Bohío" , Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA PIÑAL,— 
Una señora que acaba de despedir á 
su criada, nota que ésta se echa á llo-
rar. 
—l,Por qué lloras, criatura!—le pre-
gunta.—¿Por qué te he despedido? 
—No señora: lloro porque pienso ea 
la desgraciada que vendrá después 
de mí. 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Comedia Española .—Empresa Ba~ 
laguer-Larra.—A las ocho y media.— 
La comedia en un acto Con arma blanca 
y La casa de baños (en dos actos)— 
Función de moda. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
con nuevas vistas.—Función por tan-
das á las ocho y las nueve. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
Dios grande—A las 9'10: E l cometa de 
la partida—A las 10'10: E l cabo pr i -
mero. 
TEATRO ALHAMURA.—A las 8'15r 
El cinturón eléctrico.—A las 9'15: Don 
Cornelio el cazador—Alas 10'15: Se ba-
ñó el gallego. 
CIRCO-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.:—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
B ó v e d a s en el Cementerio. 
Se desean adquirir dos bóvedas, con sus co-
rrespondientes osarios en campo común. Diri -
5517 l t 6 ~ 3 m l í girse á Amargura 70. 
^ ^ 3 ^ . í 
á 4 0 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
So admiten abonados y se sirve á la carta. 
I'recios m u y reducidos. 
3 3 T J X J O DEO X ^ . X ^ 
D E L C A P E 
" L A A B E J A " 
Obispo esquina á Villegas. 
Gran variedad de exquisitos dulces. Servillas 
desde .?l-50 en adelante. Riquís imas Rosquillas 
de la Coruña. Unica casa que las hace. 
C1017 alt H-t 6 
CENA EN " E L J E R E Z A N O 
Esta iioclic, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
J U N I O 6 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado minuta. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Al muerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $íplct'a 
P R A D O 102. Teléfono 158. 
4447 26t-ll 4m-10 M 
P A T R O N E S . 
tomados d. uiedida sin retoque. Agua-
cate <>9, altos, entre Mura l la y Soi. 
4516 26t-Myl2 
E U O B I S P O 5 4 
está, L A CASA de los ESPEJUELOS 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes 6 Espejuelos de oro r e -
lleno con Piedras de If. A §3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Pe realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
" E L A L M E N D A R E S " 
c 1015 alt 26W) Jn . 
T?N E L C A R R O E L E C T R I C O N U M E R O 3, 
XJáe San Juan de Dios al Cerro, que salió á las 
doce y media del día de hoy 5, se quedó olvida-
do un rollo conteniendo un poder otorgado á 
favor de D. Rafael Díaz Arrastía, una certifica-
ción del registro de la propiedad y una copia 
de un consejo familia, se suplica á la persona 
1? encontrase lo entregue en Aguacate 19, 
ü O.ReilIy 49, donde será gratificado. 
5503 2m-6 2t-6 
g É T R A S P A S A una espléndida Casa de Hués-
pedes; es la mejor de la Habana por su her-
moso edificio y magnífica s i tuación: hace es-
quina y es muy conocida y acreditada: ínfor 
man Consulado esquina á Ánimas, botica. 
5400 4fc_4 4m-4 
dienta s Iitwcetipia del DIARIO DE LA MARIU 
